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CHAPTER I 
DEFINITION OF THE PROBLEM 
XxiJLiCJiîLiâLyLŜ^
How much  o f  t h e  l a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  be  
r e t a i n e d  In  f e d e r a l  o w n e r s h i p ,  how t h e s e  r e s o u r c e s ,  o n c e  
r e t a i n e d ,  a r e  m a n a g e d ,  a n d  who s h a l l  h a v e  a c c e s s  t o  t h e m  a r e  
m a t t e r s  w h i c h  b e c a m e ,  o n c e  a g a i n ,  t h e  f o c u s  f o r  p o l i t i c a l  
d e b a t e  i n  1 9 8 2 .  I n  1 9 8 2 ,  a  m i l e s t o n e  i n  A m e r i c a n  h i s t o r y  was  
r e a c h e d  . . . t h e  n a t i o n a l  d e b t  s u r p a s s e d  t h e  $1 t r i l l i o n  m ar k ,  
I n  t h e  p a s t ,  t h e  o n l y  s o l u t i o n  o f f e r e d  t o  a t t a c k  u n m a n a g a b l e  
g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  was  t o  c u t  p r o g r a m s .  I n  1 9 8 2 ,  a  new 
s o l u t i o n  was  o f f e r e d  . . . s e l l  t h e  f e d e r a l  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  
t h e  p u b l i c  l a n d s ,  t o  h e l p  r e d u c e  t h e  n a t i o n a l  d e b t .
S p e c i a l  C o n g e s s l o n a l  I n t e r e s t  i n  i n c r e a s i n g  s a l e s  o f  
u n n e e d e d  f e d e r a l  r e a l  p r o p e r t y  was  e x p r e s s d  In  t h e  f a l l  o f  
1981  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S e n a t e  R e s o l u t i o n  231 a n d  H o u s e  
R e s o l u t i o n  2 6 5 .  T h e s e  r e s o l u t i o n s  d e c l a r e d  t h a t  l i q u i d a t i o n  
o f  s e l e c t e d  a s s e t s  i n  a  t i m e  o f  b u d g e t  d e f i c i t s  c o u l d ,  
“c o n t r i b u t e  t o  r e s t r a i n i n g  a n d  u l t i m a t e l y  r e d u c i n g  t h e  
n a t i o n a l  d e b t . “ The r e s o l u t i o n s  a s k e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  
e s t i m a t e  t h e  v a l u e  o f  f e d e r a l  p r o p e r t y  a n d  t o  I d e n t i f y  w h i c h
1
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p r o p e r t i e s  c o u l d  be  s o l d .  E a r l y  i n  1 9 8 2 ,  P r e s i d e n t  R e a g a n  
d e c l a r e d  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  n a t i o n a l  p o l i c y  i n  
E x e c u t i v e  O r d e r  1 2 3 4 8 .  The  O r d e r  e s t a b l i s h e d  a  P r o p e r t y  
R e v i e w  B o a r d  t o  d i r e c t  t h e  i n v e n t o r y  o f  F e d e r a l  p r o p e r t i e s  a n d  
t o  e x p e d i t e  t h e  s a l e  o f  e x c e s s  p r o p e r t i e s .
P u b l i c  l a n d s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s i s t  o f  a l l  t h o s e  
f e d e r a l l y  owned  l a n d s  w h i c h  a r e  o r  w e r e  o n c e  p a r t  o f  t h e  
p u b l i c  d o m a i n  a n d  a r e  s t i l l  i n  f e d e r a l  o w n e r s h i p  p l u s  t h e  
a c q u i r e d  l a n d s  c o n t a i n e d  i n  n a t i o n a l  p a r k s ,  f o r e s t s ,  game 
r e f u g e s ,  a n d  a r e a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  f e d e r a l  l a n d  m a n a g i n g  
a g e n c i e s . The F o r e s t  S e r v i c e ,  The  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  
t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  a r e  
a l l  f e d e r a l  a g e n c i e s  a d m i n i s t e r i n g  p u b l i c l y  o wn ed  l a n d s .
None  o f  t h e  a g e n c i e s  m e n t i o n e d  a b o v e  n o r  a n y  o t h e r  
f e d e r a l  a g e n c y  w e r e  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  p u b l i c  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n .  E v e n  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  was  n o t  f o r m e d  t o  
p r o v i d e  r e c r e a t i o n  i n  t h e  u s u a l  s e n s e ,  b u t  t o  p r e s e r v e  
“n a t u r a l  w o n d e r s . “ N e v e r t h e l e s s ,  some e i g h t e e n  f e d e r a l  
a g e n c i e s  h a v e  be com e  i n v o l v e d  i n  o u t d o o r  r e c r e a t i o n - s o m e  o f  
t h e m  on  a  m a s s i v e  s c a l e .  T h i s  I n v o l v e m e n t  h a s  come  a b o u t  
m a i n l y  t h r o u g h  o u r  t r a d i t i o n a l  u s e  o f  p u b l i c  l a n d  a n d  w a t e r s  
f o r  r e c r e a t i o n  w i t h o u t  c h a r g e .  T h e s e  t r a d i t i o n s  r e a c h  b a c k  t o  
c o l o n i a l  t i m e s  a n d  h a v e  r e s u l t e d  i n  e x p e c t a t i o n s  o f  c o n t i n u o u s  
u s e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n c e p t  o f  a  p u b l i c  r i g h t  t o  
u t i l i z e  p u b l i c  l a n d  a n d  w a t e r s  f o r  r e c r e a t i o n .  H e n c e ,  t h e  
s a l e  o f  l a n d s  a d m i n i s t e r e d  b y  a n y  o f  t h e s e  a g e n c i e s  a n d  t h e
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u s e  o f  t h o s e  r e v e n u e s  f o r  r e d u c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  d e b t  w o u l d  
h a v e  a n  I n e v i t a b l e  I m p a c t  u p o n  r e c r e a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a t  t h e  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s .
Use  o f  f e d e r a l  l a n d  f o r  r e c r e a t i o n  h a s  e x p e r i e n c e d  a  
r a p i d  r a t e  o f  g r o w t h  i n  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s  a n d  i s  e x p e c t e d  
t o  c o n t i n u e ,  a n d  p o s s i b l y  a c c e l e r a t e ,  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  
f u t u r e .  C o n s e q u e n t l y ,  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  i s  
a f f e c t e d  by  how much l a n d  I s  r e t a i n e d  i n  f e d e r a l  o w n e r s h i p ,  
how t h e s e  l a n d s  a r e  m a n a g e d ,  a n d  who h a s  a c c e s s  t o  t h e m .  I t  
i s  I n h e r e n t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h e  
A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e .
T h i s  p a p e r  a n a l y z e s  t h e  R e a g a n  A d m i n i s t r a t i o n ' s  A s s e t  
M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i m p a c t  i t  h a s  h a d  u p o n  
r e c r e a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
M e t h o d o l o g y
M a j o r  s e c t i o n s  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n s  
p r e s e n t e d  b e l o w .  S p e c i f i c a l l y :
* What  c o n d i t i o n s  p r o m p t e d  t h e  p r o p o s e d  
l a r g e - s c a l e  d i s p o s a l  o f  s u r p l u s  r e a l  p r o p e r t y ?
* What  was  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  a n d  
w h a t  wa s  i t  s u p p o s e d  t o  d o ?
* What  i m p a c t  d i d  t h e  A s s e t t  M a n a g e m e n t  
I n i t i a t i v e  h a v e  u p o n  e x i s t i n g  p r o g r a m s ?
I a n a l y z e d  t h e  19 82  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  by  
r e v i e w i n g  a v a i l a b l e  d o c u m e n t s ,  s p e c i f i c a l l y  S e n a t e  a n d  H o u s e
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C o m m i t t e e  h e a r i n g s .  A r t i c l e s  a n d  b o o k s  r e l a t i n g  t o  t h e  
R e c r e a t i o n  a n d  P u b l i c  P u r p o s e s  A c t  a n d  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  
C o n s e r v a t i o n  F u n d  A c t  w e r e  a l s o  r e v i e w e d .
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CHAPTER I I  
BACKGROUND
P u b l i c  L a n d  H i s t o r y  
P u b l i c  l a n d  p o l i c y  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  be  d i v i d e d  
I n t o  t h r e e  p e r i o d s :  d i s p o s i t i o n ,  r e s e r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t .  
The  p e r i o d  o f  d i s p o s i t i o n ,  i n  w h i c h  C o n g r e s s  d i s p o s e d  o f  t h e  
p u b l i c  d o m a i n ,  d a t e s  f r o m  a b o u t  1776  u n t i l  1 8 9 1 .  I t  was  
f o l l o w e d  b y  a  b r i e f  p e r i o d  i n  w h i c h  l a n d s  w e r e  r e s e r v e d  o r  
w i t h h e l d  f r o m  d i s p o s i t i o n  w h i c h  l a s t e d  u n t i l  1 9 0 5 .  The p e r i o d  
o f  m a n a g e m e n t  d a t i n g  f r o m  1905 m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
g o v e r n m e n t  p r o g r a m s  t o  m an a ge  a c t i v e l y  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
r e t a i n  t h e  p u b l i c  l a n d s . *
As e a r l y  a s  1 7 8 0 ,  t h e  o r i g i n a l  t h i r t e e n  S t a t e s  b e g a n  
a s s i g n i n g  l a n d s  g r a n t e d  t o  t h e m  d u r i n g  c o l o n i z a t i o n  t o  t h e  new 
N a t i o n  t o  s e t t l e  d i s p u t e s  o v e r  c o n f l i c t i n g  c o l o n i a l  g r a n t s  a n d  
f o r  u s e ,  i n  p a r t ,  a s  a  s o u r c e  o f  r e v e n u e . The e n s u i n g  s e v e n t y  
y e a r s ,  w i t n e s s e d  U . S .  e x p a n s i o n  o f  I t s  t e r r i t o r y  t h r o u g h  
p u r c h a s e ,  a n n e x a t i o n  a n d  f o r e i g n  c e s s i o n .  The l a n d  i n  t h e s e  
t e r r i t o r i e s  s o  a c q u i r e d - n e a r l y  80% o f  t h e  t o t a l  l a n d  a r e a  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s - b e c a m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  U . S .  b e g i n n i n g  a  
h i s t o r y  o f  f e d e r a l  l a n d s  w h i c h  h a s  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t .
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The d o m i n a n t  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  a t  t h e  t i m e  o f  
i n d e p e n d e n c e  a n d  f o r  iOO y e a r s  t h e r e a f t e r  was  t h a t  n e w l y  
a c q u i r e d  l a n d s ,  l i k e  t h e  l a n d  i n  t h e  o r i g i n a l  c o l o n i e s ,  w o u l d  
be  d i s p o s e d  o f  t o  s e t t l e r s .  T h e r e  w e r e  many p o l i t i c a l  
s t r u g g l e s  o v e r  t h e  t e r m s  a n d  t h e  f o r m s  o f  t h a t  d i s p o s a l ,  b u t  
n o n e ,  f o r  a  l o n g  t i m e ,  o v e r  t h e  d e s I r e a b l 1 i t y  o f  u l t i m a t e  
d i s p o s a l .  A c e n t r a l  d e b a t e  e m e r g e d  o v e r  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  
l a n d  s h o u l d  be  g i v e n  a w a y  t o  p r o m o t e  s e t t l e m e n t ,  o r  s o l d  t o  
r a i s e  r e v e n u e .  The r e s u l t i n g  p o l i c y  was  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  * s  n e e d  f o r  r e v e n u e s  t o  p a y  t h e  N a t i o n ' s  w a r  
d e b t s .  Much o f  t h e  l a n d  was  s o l d  f o r  c a s h  u n d e r  a u t h o r i t y  o f  
e a r l y  p u b l i c  l a n d  l a w s  s u c h  a s  t h e  N o r t h w e s t  O r d i n a n c e  o f  1785 
a n d  t h e  P u b l i c  L a n d s  Law o f  1 7 9 6 .  O t h e r  l a r g e ,  a m o u n t s  w e r e  
t r a n s f e r r e d  a s  p a y m e n t s  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  d e v e l o p m e n t  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m s ,  o r  t o  s t a t e s  f o r  p u b l i c  p u r p o s e s ,  
r e s u l t i n g  i n  d i s p o s a l  o f  o v e r  a  b i l l i o n  a c r e s - t w o  t h i r d s  o f  
a l l  l a n d  i n  t h e  l o w e r  48 s t a t e s - o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n  b y  1 8 7 6 . *  
Much o f  t h e  p u b l i c  l a n d  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s  
p r o v i d e d  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e s e  l a n d s  i n c l u d i n g ,  t h e  
H o m e s t e a d  A c t  o f  1 8 6 2 ,  t h e  D e s e r t  L a n d  E n t r y  A c t  o f  1 8 7 7 ,  a n d  
t h e  T i m b e r  a n d  S t o n e  A c t  o f  1 8 7 8 .
As t h e  1 9 t h  c e n t u r y  came  t o  a  c l o s e ,  t h e  p o l i c y  o f  l a n d  
d i s p o s a l  g r a d u a l l y  e n d e d .  Of  t h e  p u b l i c  l a n d  w h i c h  r e m a i n e d ,  
m i l l i o n s  o f  a c r e s  w e r e  e v e n t u a l l y  r e s e r v e d .  I n  1 8 8 0 ,  C o n g r e s s  
a p p o i n t e d  t h e  f i r s t  P u b l i c  L a n d  C o m m i s s i o n  t o  c o d i f y  e x i s t i n g  
l a w s  a n d  t o  r e c o m m e d  t h e  b e s t  m e t h o d s  f o r  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e
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p u b l i c  l a n d s .  I m p o r t a n t  among  I t s  r e c o m m e n d a t i o n s  was  t h a t  
" a l l  t i m b e r l a n d s  be  w i t h d r a w n  f r o m  s a l e  o r  o t h e r  d i s p o s a l , "  
S u b s e q u e n t l y »  In  1891 C o n g r e s s  e n a c t e d  a  s y s t e m  f o r  r e s e r v i n g  
f o r e s t  l a n d  f r o m  t h e  p u b l i c  d o m a i n  f o r  p e r m a n e n t  F e d e r a l  
o w n e r s h l p ( 16 U . S . C .  4 7 1 ) ( s I n c e  r e p e a l e d ) .  R e s e r v a t i o n  o f  t h e  
n a t i o n a l  f o r e s t s  was  t h e  r e s u l t  o f  a  g r o w i n g  c o n c e r n  f o r  
w a t e r s h e d  p r o t e c t i o n .  The  w I t h d r a w l  o f  m i n e r a l  l a n d s  » o n  t h e  
o t h e r  h a n d »  was  d e s i g n e d  t o  f o s t e r  m i n e r a l  u s e  a n d  t o  p r e v e n t  
a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  f r o m  t h w a r t i n g  s u c h  u s e .  The  c o n c e p t  
o f  p r e s e r v a t i o n »  w h i c h  d e v e l o p e d  s l o w l y  i n  t h e  W es t  w i t h  m a j o r  
d e b a t e s  o v e r  Y e l l o w s t o n e  a n d  Y o s e m l t e  P a r k s »  was  n o t  a  k e y  
a s p e c t  o f  t h e  e a r l y  r e s e r v a t i o n  a n d  w i t h d r a w l  p o l i c y .  The 
W I t h d r a w l  A c t  o f  1910»  a l s o  known a s  t h e  P i c k e t t  A c t  ( 3 6  S t a t .  
8 4 7 )  b r o a d e n e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  a u t h o r i t y  t o  w i t h d r a w  p u b l i c  
l a n d s  f r o m  e n t r y  a n d  t h e  Weeks  A c t  o f  1911 ( 3 6  S t a t .  9 6 1 ) »  
p r o v i d e d  a u t h o r i t y  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d  b y  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t .  T h e s e  l a w s  s y m b o l i z e d  t h e  r e v e r s a l  o f  t h e  f o r m e r  
p o l i c y  o f  d i s p o s i n g  o f  f e d e r a l  l a n d s .  H o w ev e r »  c o n s i d e r a b l e  
a m o u n t s  o f  f e d e r a l  l a n d  p a s s e d  i n t o  p r i v a t e  o w n e r s h i p  t h r o u g h  
h o m e s t e a d i n g  u n t i l  1 9 3 0  when  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  t e m p o r a r i l y  
w i t h d r e w  t h e  r e m a i n i n g  p u b l i c  d o m a i n  l a n d s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n .
A l t h o u g h  C o n g r e s s  e s t a b l i s h e d  t h e  G e n e r a l  L a n d  O f f i c e  
(GLO) In  1812  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p u b l i c  l a n d s »  a c t i v e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n  l a n d s  d i d  n o t  o c c u e r  u n t i l  t h e  
e n a c t m e n t  I n  19 3 4  o f  t h e  T a y l o r  G r a z i n g  A c t  ( 4 8  s t a t ,  1 2 6 9 ) .  
T h i s  A c t  a u t h o r i z e d  t h e  c r e a t i o n  o f  80  m i l l i o n  a c r e s  o f
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g r a z 1n g  d i s t r i c t s  on  f e d e r a l  l a n d  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  U . S .  
G r a z i n g  S e r v i c e  t o  a d m i n i s t e r  t h e s e  l a n d s .  I n  1 9 4 6 ,  t h e  GLO 
a n d  t h e  G r a z i n g  S e r v i c e  w e r e  m e r g e d  t o  c r e a t e  t h e  B u r e a u  o f  
L a n d  M a n a g e m e n t  s i g n a l l i n g  a  new e r a  o f  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
p u b l I c  d o m a i n .
By t h e  1 9 6 0 s ,  c o n c e r n  f o r  e n v i r o n m e n t a l  v a l u e s  a n d  o p e n  
s p a c e  b e g a n  t o  c o m p e t e  w i t h  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o d u c t i o n .  I n  
1 9 6 4 ,  C o n g r e s s  e s t a b l i s h e d  t h e  P u b l i c  L a n d  Law P e v i e w  
C o m m i s s i o n  (PL 8 8 - 6 0 6 )  t o  c o n d u c t  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  
e x i s t i n g  p u b l i c  l a n d  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  a s  w e l l  a s ,  r e v i e w  
o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  
a g e n c i e s .  I n  1 9 7 0 ,  t h e  C o m m i s s i o n  r e p o r t e d  i t s  f i n d i n g s  t o  
C o n g r e s s  a n d  made o v e r  137 r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  p u b l i c  
l a n d  p o l i c y . ®  The C o m m i s s i o n  c l e a r l y  d e c i d e d  a g a i n s t  
w h o l e s a l e  l a n d  d i s p o s a l ,  s i n c e  " a t  t h i s  t i m e  m o s t  p u b l i c  l a n d  
w o u l d  n o t  s e r v e  t h e  maximum p u b l i c  i n t e r e s t  i n  p r i v a t e  
o w n e r s h  i p " T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  r e f l e c t e d  a  s h i f t  i n  
a t t i t u d e  o f  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  i n  f a v o r  o f  r e t e n t i o n  o f  
n a t i o n a l  r e s o u r c e  l a n d s  i n  f e d e r a l  o w n e r s h i p .
C u l m i n a t i n g  t h i s  t r e n d  was  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  W i l d e r n e s s  
A c t  i n  1964  a n d  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  M a n a g e m e n t  Ac t  a n d  t h e  
F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  i n  1 9 7 6 .  T h e s e  l a w s  
r e v e r s e d  t h e  h i s t o r i c  p o l i c y  a s s u m p t i o n  t h a t  p u b l i c  d o m a i n  
l a n d s  w e r e  t o  b e  d i s p o s e d  o f ,  d e c l a r i n g  i n s t e a d ,  t h a t  t h e y  
w e r e  t o  b e  k e p t  i n  p u b l i c  o w n e r s h i p .  The F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  
a n d  M a n a g e m e n t  A c t  (FLPMA) r e p l a c e d  some 2 , 5 0 0  i n d i v i d u a l  l a w s
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w h i c h  h a d  b e e n  p a t c h e d  t o g e t h e r  I n  t h e  1 9 t h  a n d  2 0 t h  
c e n t u r i e s .  The A c t  p r o v i d e d  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  
w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  l e g i s l a t i v e  c h a r t e r  o u t l i n i n g  t h e  
a g e n c y ' s  a u t h o r i t y  t o  p r e m a n e n t l y  m an ag e  450  m i l l i o n  a c r e s  o f  
p u b l i c  l a n d  a c c o r d i n g  t o  m u l t i p l e  u s e  a n d  s u s t a i n e d  y i e l d  
p r i n c i p l e s .=
C u r r e n t  D i s p o s a l  P r o g r a m s  
The  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ' s  p u b l i s h e d  i n v e n t o r y  
o f  S e p t e m b e r  30# 1 9 7 9  s h o w e d  t h a t  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  owne d  
2 4 # 5 2 0  i n s t a l l a t i o n s  i n  t h e  50  s t a t e s  a n d  t h e  D i s t r i c t  o f  
C o l u m b i a .  T h e s e  i n s t a l l a t i o n s  c o n s i s t e d  o f :
* 7 4 4 . 1  m i l l i o n  a c r e s #  o r  3 2 . 7  p e r c e n t  o f  a l l  l a n d  
( 2 , 2 7 1 . 3  m i l l i o n  a c r e s )  i n  t h e  U . S . ;
* 4 0 5 , 1 4 7  b u i l d i n g s  c o m p r i s i n g  o v e r  2 . 6 5  b i l l i o n  
s q u a r e  f e e t  o f  f l o o r  a r e a ;  a n d
* $ 5 2 . 3  b i l l i o n  ( a c q u i s i t i o n  c o s t  b a s i s )  w o r t h  o f  
s t r u c t u r e s  a n d  f a c i l i t i e s . ®
The f o u r  p r i n c i p a l  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  a g e n c i e s  a r e  
t h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e ,  a n d  
t h e  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r  a n d  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  T h e s e  a g e n c i e s  o wn ed  7 1 0 . 7  m i l l i o n  a c r e s  o r  9 5 . 5  
p e r c e n t  o f  a l l  f e d e r a l l y  o wn ed  l a n d  i n  t h i s  c o u n t r y .  The 
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  (DOD),  a l t h o u g h  n o t  i n c l u d e d  a s  o n e  o f  
t h e  m a j o r  l a n d  m a n a g e m e n t  a g e n c i e s ,  c o n t r o l l e d  more  f e d e r a l l y
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o w ne d  b u i l d i n g  s p a c e  i n  t h e  U . S .  t h a n  a n y  o t h e r  G o v e r n m e n t a l  
a g e n c y  a n d  a l s o  l e d  i n  t h e  t o t a l  c o s t  o f  r e a l  p r o p e r t y .
A l t h o u g h  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  h a d  a  l a r g e - s c a l e  
d i s p o s a l  p r o g r a m  f o r  some t i m e ,  p r o v i s i o n s  s t i l l  e x i s t  i n  l aw 
f o r  t r a n s f e r  o f  t i t l e  t o  some p u b l i c  p r o p e r t y .  The p r o p e r t y  
d i s p o s a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  p r i n c i p a l  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  
a g e n c i e s  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  T h i s  m a t e r i a l  i s  e x e r p t e d  f r o m  
a  C o n g r e s s i o n a l  R e s e a r c h  S e r v i c e  R e p o r t .*
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  (BL M) . As a d m i n i s t r a t o r  o f  more  
t h a n  4 0 0  m i l l i o n  a c r e s  o f  p u b l i c  l a n d ,  BLM i s  t h e  o n l y  f e d e r a l  
a g e n c y  t h a t  m a k e s  p u b l i c  d o m a i n  l a n d  a v a i l a b l e  f o r  s a l e  o r  
o t h e r  d i s p o s a l  on  a  r e g u l a r  b a s i s .  The F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  
a n d  M a n a g e m e n t  A c t  o f  1 9 76  (FLPMA)( 4 3  U . S . C .  1 1 7 0 1 - 1 7 8 1 )  
p r o v i d e s  t h e  BLM w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  l e g i s l a t i v e  c h a r t e r  
w h i c h  o u t l i n e s  t h e  a g e n c y ' s  a u t h o r i t y  t o  p e r m a n e n t l y  manage  
t h e  p u b l i c  l a n d s .  T h i s  m a j o r  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  r e p e a l e d  
m o s t  p r i o r  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  d i s p o s a l  o f  t h e  p u b l i c  l a n d s ,  
i n c l u d i n g  t h e  H o m e s t e a d  A c t  o f  1 8 6 2 ,  a n d  d e c l a r e d  " r e t e n t i o n  
o f  t h e  p u b l i c  l a n d s  i n  F e d e r a l  o w n e r s h i p "  a  n a t i o n a l  p o l i c y . ®  
H o w e v e r ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  i s  a u t h o r i z e d  t o  s e l l  
o r  e x c h a n g e  p u b l i c  l a n d s ,  w h e r e ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l a n d  u s e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  r e q u i r e d  b y  t h e  a c t ,  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  
t h e  s a l e  o r  e x c h a n g e  o f  a  g i v e n  p a r c e l  o f  l a n d  w o u l d  s e r v e  t h e  
N a t i o n a l  i n t e r e s t .  FLPMA e s t a b l i s h e s  c r i t e r i a  f o r  t h e
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d i s p o s a l  o f  p u b l i c  l a n d s  I n c l u d i n g ,  w h e r e  s a l e s  a r e  c o n c e r n e d ,  
p u b l i c  n o t i c e ,  p u b l i c  a u c t i o n ,  a n d  s a l e  a t  n o t  l e s s  t h a n  f a i r  
m a r k e t  v a l u e .  The A c t  a l s o  a u t h o r i z e s  e x c h a n g e s  o f  p u b l i c  
l a n d s  o n l y  f o r  n o n - f e d e r a l  l a n d s  l o c a t e d  I n  t h e  same  s t a t e ,  
r e q u i r e s  p u b l i c  n o t i c e  o f  p r o p o s e d  e x c h a n g e s ,  a n d  t h a t  t h e  
l a n d s  e x c h a n g e d  be  e q u i v a l e n t  i n  v a l u e .
The F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  d i d  n o t  r e p e a l  
a l l  o f  t h e  l a w s  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  p u b l i c  
l a n d s .  Among t h e  s t i l l  e x i s t i n g  l a w s  a r e :  t h e  D e s e r t  L a n d  
A c t ,  t h e  C a r e y  A c t ,  t h e  C o l o r  o f  T i t l e  A c t ,  a n d  o f  p a r t i c u l a r  
s i g n i f i c a n c e  f o r  r e c r e a t i o n ,  t h e  R e c r e a t i o n  a n d  P u b l i c  
P u r p o s e s  A c t . *  The  R e c l a m a t i o n  A c t  o f  1 9 0 2  r e q u i r e s  p r o c e e d s  
f r o m  l a n d  s a l e s  I n  16 w e s t e r n  s t a t e s  t o  be  s e t  a s i d e  i n  t h e  
R e c l a m a t i o n  F u n d  f o r  u s e  I n  b u i l d i n g  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  i n  
t h o s e  s t a t e s . * *
N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e .  The N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  
a d m i n i s t e r s  a n  e x t e n s i v e  s y s t e m  o f  n a t i o n a l  p a r k s , m o n u m e n t s ,  
h i s t o r i c  s i t e s ,  a n d  r e c r e a t i o n  a r e a s .  T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  
3 0 0  u n i t s  w i t h i n  t h e  S y s t e m  f o r  a  t o t a l  o f  o v e r  70  m i l l i o n  
a c r e s .  The S e r v i c e  I s  n o t  p e r m i t t e d  t o  s e l l  a n y  o f  I t s  l a n d s .  
I n  a u t h o r i z i n g  t h e  a d d i t i o n  o f  a  new u n i t  t o  t h e  S y s t e m ,  t h e  
C o n g r e s s  h a s ,  on  o c c a s i o n ,  a u t h o r i z e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  t o  a c q u i r e  l a n d  f o r  t h e  u n i t  t h r o u g h  e x c h a n g e .  The 
e x c h a n g e  n o r m a l l y  I n v o l v e s  f e d e r a l  a c q u i s i t i o n  o f  l a n d  w i t h i n  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  p a r k  by  p r o v i d i n g  f e d e r a l  l a n d  o f
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c o m p a r a b l e  v a l u e  o u t s i d e  t h e  p a r k  s u c h  a s  BLM l a n d .  The  
f e d e r a l  l a n d  t o  be  e x c h a n g e d  w o u l d  n o t  n o r m a l l y  be  P a r k  
S e r v i c e  l a n d . * *
F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e .  The U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  
S e r v i c e  a d m i n i s t e r s  t h e  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  S y s t e m  w h i c h  
c o n s i s t s  o f  o v e r  4 00  w i l d l i f e  r e f u g e s  c o m p r i s i n g  more  t h a n  89 
m i l l i o n  a c r e s . W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S y s t e m ' s  l a n d  was  
r e s e r v e d  f r o m  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  a n d  a  h a l f  
m i l l i o n  a c r e s  w i t h i n  t h e  S y s t e m  w e r e  a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  
M i g r a t o r y  B i r d  C o n s e r v a t i o n  F u n d .
L a n d  w i t h i n  t h e  S y s t e m  may n o t  be  t r a n s f e r r e d  o r  
o t h e r w i s e  d i s p o s e d  o f  ( e x c e p t  by  e x c h a n g e )  u n l e s s  t h e  
S e c r e t a r y  o f  I n t e r i o r  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e  l a n d  i s  no  l o n g e r  
n e e d e d .  A u t h o r i t y  f o r  s u c h  e x c h a n g e s  i s  g r a n t e d  by  t h e  
N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  S y s t e m  A d m i n i s t r a t i o n  A c t  o f  1966 .**
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
F o r e s t  S e r v i c e . The  N a t i o n a l  F o r e s t  S y s t e m  i s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ' s  F o r e s t  
S e r v i c e .  The S y s t e m ' s  l a n d s  ( 1 8 8  m i l l i o n  a c r e s )  a r e  m a n a g e d  
by  l a w  u n d e r  a  m u l t i p l e  u s e  l a n d  m a n a g e m e n t  c o n c e p t .  The 1 9 6 0  
M u l t i p l e  Use A c t  ( 1 6  U . S . C .  5 2 8 - 5 3 1 ) ,  t h e  1 9 7 4  F o r e s t  a n d  
R a n g e l a n d  R e n e w a b l e  R e s o u r c e s  P l a n n i n g  A c t  ( 1 6  U . S . C .  
1 6 0 0 - 1 6 1 4 ) ,  a n d  t h e  1976  N a t i o n a l  F o r e s t  M a n a g e m e n t  A c t  ( 1 6
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U . S . C .  1 6 0 0  ( n o t e ) )  s e t  t h e  m a j o r  p a r a m e t e r s  f o r  t h e  F o r e s t  
S e r v i c e ' s  g e n e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s .  The e x c h a n g e  
a n d  s a l e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  a r e  s p e c i f i e d  i n  
s e v e r a l  a c t s  i n c l u d i n g  t h e  Weeks  A c t ,  G e n e r a l  E x c h a n g e  A c t ,  
B a n k h e a d " J o n e s  Fa rm  T e n e n t  A c t  a n d  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  
Towns  1 t e  A c t .  The  d e c i s i o n  t o  d i s p o s e  o f  N a t i o n a l  F o r e s t  l a n d  
i s  e n t i r e l y  d i s c r e t i o n a r y  on  t h e  p a r t  o f  t h e  S e r v i c e  a n d  t h e  
S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e .  The S e r v i c e ' s  s a l e  a u t h o r i t y  i s  
l i m i t e d  t o  p u b l i c  a g e n c i e s ,  h o w e v e r ,  e x c h a n g e s  may be  made 
w i t h  p r i v a t e  o r  p u b l i c  o w n e r s .  An e x c e p t i o n  t o  t h i s  
l i m i t a t i o n  o f  s a l e  a u t h o r i t y  i s  t h e  Weeks  A c t  w h i c h  
a u t h o r i z e s  t h e  S e c r e t a r y  t o  s e l l  u p  t o  8 0  a c r e s  o f  a c q u i r e d  
l a n d  t o  " a c t u a l  s e t t l e r s "  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s ,  p r o v i d e d  
i t  i s  n o t  n e e d e d  f o r  p u b l i c  p u r p o s e s .  V e r y  l i t t l e  l a n d  h a s  
a c t u a l l y  b e e n  s o l d  u n d e r  t h e  Weeks  A c t . ' *
D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e . The D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  (DOD) 
a d m i n i s t e r s  a p p r o x i m a t e l y  2 4 . 5  m i l l i o n  a c r e s .  Of  t h i s ,  1 5 . 5  
m i l l i o n  a c r e s  r e p r e s e n t  l a n d  s e t  a s i d e  f r o m  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  
6 . 5  m i l l i o n  a c r e s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  f r o m  p r i v a t e  o w n e r s »  a n d  
t h e  r e m a i n d e r  i n c l u d e s  l e a s e d  l a n d s ,  l a n d s  u n d e r  t e m p o r a r y  
u s e ,  o r  l a n d  on  w h i c h  e a s e m e n t s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d .  The 
D e p a r t m e n t  r e g u l a r l y  r e v i e w s  l a n d s  w i t h i n  i t s  J u r i s d i c t i o n  t o  
i d e n t i f y  e x c e s s  p r o p e r t y .  L a n d  s o  i d e n t i f i e d ,  i f  o r i g i n a l l y  
p a r t  o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  BLM a n d  b e c o m e s  
s u b j e c t  t o  d i s p o s a l  u n d e r  t h e  a p p l i c a b l e  p u b l i c  l a n d  l a w s .
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A c q u i r e d  l a n d  w h i c h  DOD d e t e r m i n e s  i s  e x c e s s  b e c o m e s  s u b j e c t  
t o  t h e  s u r p l u s  p r o p e r t y  d i s p o s a l  p r o c e d u r e s  a d m i n i s t e r e d  by  
t h e  G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n .  DOD a l s o  h a s  a u t h o r i t y  t o  
e x c h a n g e  l a n d s ,  b u t  e x c h a n g e s  r a r e l y  o c c u r . * *
G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
F e d e r a l  L a n d  M a n a g e m e n t  a g e n c i e s  a l r e a d y  d e s c r i b e d ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  f e d e r a l  a g e n c i e s  w h i c h  d i s p o s e  o f  l a n d .  E x a m p l e s  
i n c l u d e  d i s p o s i t i o n  o f  ( 1 )  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t i e s  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  d e v e l o p m e n t ,  <2)  r e c r e a t i o n  
a n d  i n d u s t r i a l  s i t e s  by  t h e  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  a n d  
( 3 )  f a r m  p r o p e r t i e s  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  The 
p r i n c i p a l  a g e n c y  i n  t h i s  c a t e g o r y  o f  d i s p o s a l ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  
G e n e r a l  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  (GSA) w h i c h ,  u n d e r  t h e  F e d e r a l  
P r o p e r t y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  A c t  o f  1 94 9  <40 U . S . C ,
4 7 1 ( n o t e ) ) ,  i s  p r o v i d e d  w i t h  t h e  s t a t u t o r y  m e a n s  t o  d i s p o s e  o f  
F e d e r a l  r e a l  p r o p e r t y .  T i t l e  I I  o f  t h e  A c t  a s s i g n s  t o  GSA t h e  
b a s i c  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e e i n g  t o  ( 1 )  t h e  f u r t h e r  u t i l i z a t i o n  
o f  e x c e s s  p r o p e r t y ,  a n d  <2 )  t h e  d i s p o s a l  o f  s u r p l u s  p r o p e r t y .  
S e c t i o n  3 ( d )  o f  t h e  A c t  d e f i n e s  " p r o p e r t y "  a s  a n y  I n t e r e s t  i n  
p r o p e r t y  e x c e p t  <1)  t h e  p u b l i c  d o m a i n #  l a n d s  r e s e r v e d  o r  
d e d i c a t e d  f o r  n a t i o n a l  f o r e s t  o r  n a t i o n a l  p a r k  p u r p o s e s  ; 
m i n e r a l s  i n  l a n d s  o r  p o r t i o n s  o f  l a n d  w i t h d r a w n  o r  r e s e r v e d  
f r o m  t h e  p u b l i c  d o m a i n  w h i c h  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  
d e t e r m i n e s  a r e  s u i t a b l e  f o r  d i s p o s i t i o n  u n d e r  t h e  p u b l i c  l a n d  
m i n i n g  a n d  m i n e r a l  l e a s i n g  l a w s ;  a n d  l a n d s  w i t h d r a w n  o r
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r e s e r v e d  f ro m  t h e  p u b l i c  d o m a i n  e x c e p t  l a n d s  o r  p o r t i o n s  o f  
l a n d s  s o  w i t h d r a w n  o r  r e s e r v e d  w h i c h  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r ,  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  A d m i n i s t r a t o r ,  
d e t e r m i n e s  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  r e t u r n  t o  t h e  p u b l i c  d o m a i n  
f o r  d i s p o s i t i o n  u n d e r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  l a n d  l a w s  b e c a u s e  
s u c h  l a n d s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  c h a n g e d  i n  c h a r a c t e r  by  
i m p r o v e m e n t s  o r  o t h e r w i s e .  The  P r e s i d e n t  may p r e s c r i b e  
o v e r a l l  p o l i c y  a n d  d i r e c t i v e s  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .
R e a l  p r o p e r t y  h o l d i n g s ,  w h i c h  f e d e r a l  a g e n c i e s  f i n d  a r e  
no  l o n g e r  r e q u i r e d  f o r  t h e i r  n e e d s  a r e  r e p o r t e d  t o  GSA. S u c h  
p r o p e r t y  i s  c l a s s i f i e d  e x c e s s . The t e r m  " e x c e s s  p r o p e r t y , "  a s  
d e f i n e d  b y  t h e  A c t ,  m e a n s  a n y  p r o p e r t y  u n d e r  c o n t r o l  o f  a n y  
F e d e r a l  a g e n c y  w h i c h  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  i t s  n e e d s  a n d  t h e  
d i s c h a r g e  o f  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  h e a d  
t h e r e o f . U n d e r  n o r m a l  p r o c e d u r e s ,  GSA s c r e e n s  e x c e s s  p r o p e r t y  
a g a i n s t  t h e  n e e d s  o f  o t h e r  f e d e r a l  a g e n c i e s ,  a n d  when a n o t h e r  
a g e n c y  n e e d s  t h e  p r o p e r t y ,  t r a n s f e r s  i t  t o  t h a t  a g e n c y .  
P r o p e r t y  e x c e s s  t o  t h e  n e e d s  o f  a l l  f e d e r a l  a g e n c i e s  i s  
c l a s s i f i e d  s u r p l u s . The t e r m  " s u r p l u s  p r o p e r t y , "  a s  d e f i n e d  
by  t h e  A c t ,  m e a n s  a n y  e x c e s s  p r o p e r t y  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h e  
n e e d s  a n d  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a l l  f e d e r a l  
a g e n c i e s ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t o r .  S u r p l u s  
p r o p e r t y  i s  d i s p o s e d  o f  o u t s i d e  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  The 
e x c e s s  a n d  s u r p l u s  p r o p e r t i e s  h e l d  b y  GSA come f ro m  many 
a g e n c i e s  b u t  m a i n l y  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,
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S u r p l u s  r e a l  p r o p e r t y  may be  o f f e r e d  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  a n d  e l i g i b l e  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  p u b l i c  
a g e n c i e s  may be  a f f o r d e d  a  d i s c o u n t  o r  p r i c e  p r e f e r e n c e  i n  
a c q u i r i n g  s u r p l u s  r e a l  p r o p e r t y  i f  t h e y  i n d i c a t e  a n  I n t e n t i o n  
t o  u s e  t h e  l a n d  f o r  p u b l i c  p a r k  o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e ,  a s  a n  
h i s t o r i c  m o n u m e n t ,  f o r  w i l d l i f e  c o n s e r v a t i o n ,  p u b l i c  h e a l t h  o r  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  p u b l i c  a i r p o r t s  o r  c o r r e c t i o n a l  
f a c i l i t i e s .  S u c h  t r a n s f e r s  a r e  a u t h o r i z e d  t h r o u g h  a  v a r i e t y  
o f  l e g i s l a t i o n  i n c l u d i n g  t h e  F e d e r a l  L a n d s  f o r  P a r k s  a n d  
R e c r e a t i o n  A c t  a n d  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  A c t . ‘*
O n l y  i f  no  p u b l i c  a g e n c y  w i s h e s  t o  b u y  t h e  l a n d ,  d o e s  i t  
b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  p r i v a t e  s a l e .  S u r p l u s  p r o p e r t i e s  a r e  
o f f e r e d  f o r  s a l e  t o  t h e  p u b l i c  t h r o u g h  s e a l e d  b i d s ,  p u b l i c  
a u c t i o n ,  b r o k e r s ,  o r  n e g o t i a t i o n .  S i n c e  J a n u a r y  1 9 6 7 ,  t h e r e  
h a v e  b e e n  some 5 0 0  n e g o t i a t e d  s a l e s  o f  s u r p l u s  p r o p e r t y  t o  
p u b l i c  b o d i e s  a n d  p r i v a t e  p e r s o n s ,  w h i c h  g e n e r a t e d  n e a r l y  $ 3 4 0  
m i l l i o n  I n  r e v e n u e s .  A c c o r d i n g  t o  G S A - c o m p l l e d  d a t a ,  s i n c e  
1 9 6 7 ,  a l l  s a l e s  o f  s u r p l u s  p r o p e r t y  h a v e  t o t a l e d  3 , 2 4 8  w i t h  a n  
a g g r e g a t e  y i e l d  o f  $ 8 1 6 , 2 2 1 , 0 0 0 .  A t  t h e  s t a r t  o f  f i s c a l  y e a r  
1 9 8 0 ,  GSA h a d  881 e x c e s s  a n d  s u r p l u s  p r o p e r t i e s  on  h a n d  w i t h  
a n  o r i g i n a l  c o s t  o f  $ 1 . 7  b i l l i o n .  D u r i n g  1 9 8 0  GSA e x p e c t e d  t o  
d i s p o s e  o f  p r o p e r t y  c o s t i n g  $ 2 0 5  m i l l i o n .  R e v e n u e s  f r o m  t h e  
s a l e s  t r a n s a c t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  t o  be  $ 8 0  m i l l i o n .  T h e s e  
r e v e n u e s  a r e  d e p o s i t e d  i n  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  
a s  r e q u i r e d  b y  l aw .**
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CHAPTER I I I  
PRIVATIZATION OF FEDERAL LANDS
T h e o r e t i c a l  D e v e l o p m e n t  
The  mo v em en t  t o  s e l l  f e d e r a l  l a n d s  i n t o  p r i v a t e  o w n e r s h i p  
o r  “ p r i v a t i z a t i o n "  ( t h e  u n o f f i c i a l  name g i v e n  t o  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  A s s e t t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e )  was  s u p p o r t e d  
by  a  s m a l l  g r o u p  o f  i n t e l l e c t u a l s .  T h e i r  a r g u m e n t s  f o r  
p r i v a t i z a t i o n  c o m b i n e  s e v e r a l  k e y  t h e m e s .  T h e s e  t h e m e s  
i n v o l v e  c r i t i c i s m s  o f  t h e  a c t u a l  m a n a g e m e n t  o f  p u b l i c  l a n d s *  
c r i t i c i s m s  o f  t h e  v e r y  c o n c e p t  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  l a r g e  
l a n d  a r e a s *  a n d  c r i t i c i s m s  o f  t h e  f r a g m e n t e d  a n d  t h e r e f o r e  
u n m a n a g e a b l e  p a t t e r n  o f  f e d e r a l  l a n d  o w n e r s h i p , * ’'
M a r i o n  C l a w s o n *  a  l e a d i n g  s t u d e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  p u b l i c  
l a n d  m a n a g e m e n t *  I n  The F e d e r a l X a n d s  S i n c e  1 956  r e a f f i r m s  t h e  
c o n c l u s i o n  he  r e a c h e d  a  d e c a d e  e a r l i e r  t h a t  " t h e r e  was  l i t t l e  
c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  r e v e n u e  s i d e  o f  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t *  
a n d  a l m o s t  n o n e  t o  a  b u s i n e s s  a p p r o a c h  t o  s u c h  m a n a g e m e n t  
At  a  1 9 8 2  W o r k s h o p  o n  F e d e r a l  L a n d  P r o t e c t i o n  a n d  M a n a g e m e n t  
by  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  P u b l i c  L a n d  a n d  R e s e r v e d  W a t e r s *
C l a w s o n  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e r e  i s  a  g e n e r a l  d i s c o n t e n t  w i t h  
f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  a s  i t  h a s  b e e n  p r a c t i c e d  b o t h  i n  t h e
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p a s t  a n d  t o d a y . "  The  l a w s  a n d  L a w s u i t s  a r e  o n e  e v i d e n c e  o f  
s u c h  d i s s a t I s f a c t i o n - i f  t h e r e  w e r e  p e r f e c t  a c c e p t a n c e  o f  
f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t , t h e r e  w o u l d  be  no  n e e d  f o r  new l a w s  
o r  f o r  l i t i g a t i o n .  The  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s  e x e r t e d  by  
i n d u s t  1 r e s ,  p r e s e r v a t i o n i s t s ,  a n d  o t h e r  s p e c i f i c  i n t e r e s t  
g r o u p s  a r e  e v i d e n c e  t h a t  s u c h  g r o u p s  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  a s  i t  h a s  b e e n  p r a c t  i c e d . C l a w s o n  
d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  p r i v a t i z a t i o n ,  p e r  s e ,  i s  t h e  a n s w e r  t o  
p r o b l e m s  w i t h  p u b l i c  m a n a g e m e n t ,  h o w e v e r ,  he  d o e s  i n c l u d e  
l i m i t e d  p r i v a t i z a t i o n  o f  s e l e c t e d  f e d e r a l  l a n d s  a s  on e  o f  a  
n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  f o r  I m p r o v i n g  f e d e r a l  l a n d  
manage  m e n t . **
O t h e r  c r i t i c s  o f  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  i n c l u d e  t h e  
W i l d e r n e s s  S o c i e t y  w h i c h  h a s  r e p e a t e d l y  d o c u m e n t e d  t h a t  many 
o f  t h e  t i m b e r  s a l e s  f r o m  t h e  n a t i o n a l  f o r e s t s  c o s t  more  t o  
make t h a n  t h e y  p r o v i d e  I n  r e v e n u e s ,  a s  w e l l  a s  o f t e n  h a v i n g  
s e r i o u s  a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s .  L i b e c a p  h a s  
s t r o n g l y  a t t a c k e d  t h e  I n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  g r a z i n g  on  
t h e  p u b l i c  d o m a i n  a n d  o f  t h e  g r a z i n g  d i s t r i c t s  by  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  c o n c l u d i n g ,  " b u r e a u c r a t  l e a l  1 y 
a s s i g n e d  u s e  r i g h t s . . . e n c o u r a g e  i n e f f i c i e n t  l a n d  u s e  f o r  a  
n u m b e r  o f  r e a s o n s :  f i r s t ,  s i n c e  b u r e a u c r a t s  do  n o t  h o l d  
p r o p e r t y  r i g h t s  t o  r a n g e  r e s o u r c e s ,  t h e y  do  n o t  b e a r  t h e  c o s t  
o r  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e i r  a c t i o n s .  S e c o n d ,  t h e  r i g h t s  
a s s i g n e d  a r e  i n h e r e n t l y  t e n u o u s  s i n c e  b u r e a u c r a t s  r e a l l o c a t e  
r a n g e  l a n d  a n d  r e a d j u s t  u s e  p r l v e l e g e s  t o  m e e t  c h a n g i n g
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p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s . " * *  L i b e c a p  s t r o n g l y  r e c o m m e n d s  d i s p o s a l  
o f  t h e  f e d e r a l  g r a z i n g  l a n d s  t o  t h e  r a n c h e r s  who a r e  u s i n g  
t h e m ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  l a t t e r  w i l l  m an ag e  t o  r e s t o r e  t h e  
l a n d s  p r o d u c t i v i t y  a n d  t o  make more  e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e s e  
n a t u r a l  r e s o u r c e s .
I n  t h e  y e a r s  f r o m  1 9 3 4  u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ' s ,  l a n d  
e c o n o m i s t s  w r o t e  a t  t i m e s  a b o u t  f e d e r a l  l a n d s  b u t .  I n  g e n e r a l ,  
w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  t h e  s o c i a l  w i s d o m  o f  r e t a i n i n g  t h e s e  l a n d s  
In  f e d e r a l  o w n e r s h i p .  Much o f  t h i s  l a c k  o f  e x p l i c i t  
c o n s i d e r a t i o n  o f  r e t e n t i o n  v e r s u s  d i s p o s a l  o f  f e d e r a l  l a n d s  
d u r i n g  t h e s e  d e c a d e s  s t e m m e d  f r o m  a  g e n e r a l  f e e l i n g  t h a t  t h e  
p o l i c y  i s s u e s  h a d  b e e n  s e t t l e d .  T h i s  d i s r e g a r d  h a s  c h a n g e d  i n  
r e c e n t  y e a r s ,  a s  B a d e n ,  S t r o u p  a n d  Hanke  h a v e  come on  t h e  
s c e n e .  T h e s e  l e a d i n g  c r i t i c s  o f  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  a r e  
e c o n o m i s t s ,  who i n  a p p l y i n g  a  s t a n d a r d  o f  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y ,  
h a v e  f o u n d  t h a t  e f f i c i e n t  u s e  o f  r e s o u r c e s  i s  s e l d o m  a  m a i n  
c r i t e r i o n  i n  d e c i s i o n s  made b y  p u b l i c  l a n d s  m a n a g e r s  a n d  a s  a  
r e s u l t  p u b l i c  l a n d  m a n a g e m e n t  e x h i b i t s  p e r v a s i v e  
I n e f f  i c i e n c l e s .
R i c h a r d  S t r o u p ,  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  P o l i c y  
A n a l y s i s ,  s u m m a r i z e d  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  o f  a l l o c a t i v e  
I n e f f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  l a n d  m a n a g e m e n t  a s :  t h e  r a t i o n a l  
I g n o r a n c e  o f  v o t e r s C t h e  i n a b i l i t y  o f  v o t e r s  t o  be  
w e l l - i n f o r m e d  on  m a j o r  p o l i c y  i s s u e s )  w h i c h  e n a b l e s  s p e c i a l  
I n t e r e s t  g r o u p s  t o  I n f l u e n c e  p a r t i c u l a r  I s s u e s ,  t h e  s h o r t  
t i m e - i n - o f f i c e  o f  m o s t  p o l i t i c i a n s  w h i c h  m a k e s  t h em
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p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  I n t e r e s t  g r o u p  p r e s s u r e #  t h e  
a b s e n c e  o f  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  p r o g r a m  e f f i c i e n c y ,  a n d  
t h e  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  i n c e n t i v e s  f o r  p u b l i c  m a n a g e r s  t o  
i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y , * *
The  a l t e r n a t i v e  t o  p u b l i c  m a n a g e m e n t  p r o p o s e d  by  t h e s e  
e c o n o m i s t s  i s  s t a t e d  b y  J o h n  B a d e n  t h u s :
W i t h  r e s p e c t  t o  b o t h  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  a n d  
e c o n o m i c  e f f i c i e n c y ,  a  s t r u c t u r e  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  a n d  m a r k e t  a l l o c a t i o n s  i s  f a r  s u p e r i o r  i n  
a l m o s t  e v e r y  d i m e n s i o n  t o  g o v e r n m e n t a l  
m a n a g e m e n t .
The p o s i t i v e  p o t e n t i a l  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  
m a r k e t  a l l o c a t i o n s  i n  t e r m s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
q u a l i t y  a n d  e f f i c i e n t  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
a d d r e s s e s  t h e  b a s i c  p r o b l e m  o f  t h e  
n i n t e e n - e i g h t l e s ,  w h i c h  i s  how t o  d e v e l o p  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  c a n  r e c o n c i l e  s e l f - i n t e r e s t  
w i t h  s o c i a l  w e l f a r e .  T h e s e  i n s t i t u t i o n s  m u s t  be  
p r e d i c a t e d  on  c l e a r ,  e n f o r c e a b l e ,  d e f e n s i b l e  
p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  m a r k e t  a l l o c a t i o n s . * *
A r e c e n t  a r t i c l e  b y  K r u t  i l i a ,  F i s h e r ,  Hyde a n d  S m i t h  
s u m m a r i z e s  t h e  a r g u m e n t s  f o r  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  o w n e r s h i p , *“ 
The  p r o p o n e n t s  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  a r g u e  t h a t  o u r  s e t  o f  
t r a d i t i o n a l  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  o u r  b e l i e f  I n  a b u n d a c e  a n d  
p r o g r e s s ,  o u r  d e v o t i o n  t o  g r o w t h  a n d  p r o s p e r i t y ,  o u r  f a i t h  i n  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o o g y ,  o u r  c o m m i t m e n t  t o  a  l a i s s e z  f a i r e  
e c o n o m y ,  l i m i t e d  g o v e r n m e n t  p l a n n i n g ,  a n d  p r i v a t e  p r o p e r t y  
r i g h t s  a l l  c o n t r i b u t e  t o  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n .
The p r o p o n e n t s  o f  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  
c o n t e n d  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  r e s o u r c e  d e g r a d a t i o n  p r o b l e m s
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w i t h i n  a  f r e e  m a r k e t ,  p r i v a t e  p r o p e r t y  e c o n o m i c  s y s t e m ,  i s  n o t  
a n  i n d i c t m e n t  o f  s u c h  a  s y s t e m .  I n s t e a d  I t  I s  a  r e s u l t  o f  a  
f a i l u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o u r t s  t o  a d e q u a t e l y  d e f i n e ,  
d e v e l o p ,  a n d  p r o t e c t  t h e  r i g h t s  o f  p e r s o n s  a n d  p r o p e r t y .  T h e y  
a r g u e , I n s t e a d ,  t h a t  t h e  p r o b l e m s  o f  o v e r e x p l o i t a t i o n ,  
o v e r h a r v e s t i n g ,  m i s u s e ,  o r  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
r e s o u r c e s ,  r e s u l t s  f r o m  t h e i r  e x i s t i n g  u n d e r  p u b l i c  o r  
"common" o w n e r s h i p  r a t h e r  t h a n  i n  some f o r m  o f  p r i v a t e  
o w n e r s h i p .  A common p r o p e r t y  r e s o u r c e  i s  " o w n e d "  by  e v e r y o n e  
a n d ,  a t  t h e  s ame  t i m e ,  o w ne d  b y  no  o n e .  T h e r e f o r e ,  I t  i s  u s e d  
by  e v e r y o n e  a n d  i t  i s  r a p i d l y  a n d  t h o r o u g h l y  d e p l e t e d  b e c a u s e  
no  o n e  h a s  a n y  I n c e n t i v e  t o  m a i n t a i n  o r  p r e s e r v e  t h e  r e s o u r c e .  
P r i v a t e  o w n e r s h i p ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l o w s  t h e  o w n e r  t o  
c a p t u r e  t h e  f u l l  c a p i t a l  v a l u e  o f  t h e  r e s o u r c e ,  t h u s ,  s e l f  
i n t e r e s t  a n d  e c o n o m i c  i n c e n t i v e  d r i v e  t h e  o w n e r  t o  m a i n t a i n  
i t s  l o n g - t e r m  v a l u e . ”
The f i n a l  t h e m e  e m b o d i e d  i n  t h e  a r g u m e n t s  o f  p r i v a t e  
o w n e r s h i p  p r o p o n e n t s  c o n c e r n s  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  
i n t e r m i n g l e d  f e d e r a l - p r i v a t e  l a n d  o w n e r s h i p .  The v a r i o u s  
t y p e s  o f  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  u n i t s  s u c h  a s  n a t i o n a l  
f o r e s t s ,  n a t i o n a l  p a r k s ,  a n d  g r a z i n g  d i s t r i c t s ,  a r e  n o t  s o l i d  
u n i t s  o f  w h o l l y  f e d e r a l l y  owne d  l a n d .  W i t h i n  t h e i r  b o u n d a r i e s  
a r e  l a r g e r  o r  s m a l l e r  a r e a s  o f  n o n f e d e r a l  l a n d  b o t h  p r i v a t e l y  
o wn ed  a n d  s t a t e  o w n e d .  T h e i r  o r i g i n  d a t e s  b a c k  t o  t h e  l o n g  
d i s p o s a l  e r a  when  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  c o m p a n i e s ,  a n d  t h e  
s t a t e s  e a c h  s e l e c t e d  l a n d s  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  p u b l i c  d o m a i n .
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The i r e s u l t  was  t h a t  l a n d  o w n e r s h i p  a t  a n y  g i v e n  t i m e  f o r m e d  a  
v a r i a b l e  a n d  s o m e w h a t  i r r a t i c  p a t t e r n ,  some t r a c t s  b e i n g  
p r i v a t e l y  owned  o t h e r s  r e m a i n i n g  i n  f e d e r a l  o w n e r s h i p .  The 
e c o n o m i c  i n a d e q u a c y  o f  t h i s  p a t t e r n  o f  f e d e r a l  a n d  
i n t e r m i n g l e d  p r i v a t e  o w n e r s h i p  i s  o f t e n  c i t e d  a s  t h e  r e a s o n  
f o r  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e .  I n  a n  a r t i c l e  i n  
A m e r i c a n  F o r e s t s .  S e c r e t a r y  W a t t  d i s c u s s e d  t h e  p r o p o s e d  s a l e  
o f  t h e s e  t r a c t s :
The f o r t h c o m i n g  l a n d  s a l e  w i l l  I n c l u d e  d i s p o s i n g  
o f  s m a l l i s h  p a r c e l s  w h i c h  a r e  ( a ) n e a r  u r b a n  a r e a s  
o r  e s p e c i a l l y  w e l l  s i t e d  f o r  c o m m e r c i a l  o r  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  o r  ( b )  i s o l a t e d  t r a c t s  
s u r r o u n d e d  b y  n o n f e d e r a l  l a n d s ,  a n d  t h e r e f o r e  
d i f f i c u l t  t o  mana ge  f o r  a n y  p u r p o s e  d e f i n e d  by  
f e d e r a l  l a w . “
P o l i t i c a l  A c t i o n  
C o n g r e s s i o n a l  I n t e r e s t  I n  i n c r e a s i n g  s a l e s  o f  u n n e e d e d  
f e d e r a l  r e a l  p r o p e r t y  was  i n i t i a l l y  e x p r e s s e d  i n  t h e  f a l l  o f  
1981 w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S e n a t e  R e s o l u t i o n  231 by  S e n a t o r  
C h a r l e s  P e r c y ,  R - I l l . ,  a n d  H o u s e  R e s o l u t i o n  265  I n t r o d u c e d  by  
R e p r é s e n t a i ve L a r r y  Winn  J r . ,  R - K a n s a s .  T h e s e  i d e n t i c a l  
r e s o l u t i o n s  c a l l e d  on  P r e s i d e n t  R e a g a n  t o  d i r e c t  e x e c u t i v e  
a g e n c i e s  t o  I n v e n t o r y  t h e i r  a s s e t s ,  e s t i m a t e  t h e i r  v a l u e ,  
i d e n t i f y  t h e  u s e s  t o  w h i c h  e a c h  i s  b e i n g  p u t ,  a n d  I d e n t i f y  
t h o s e  w h i c h  a r e  s u r p l u s .  The  r e s o l u t i o n s  u r g e d  t h e  P r e s i d e n t  
t o  r e c o m m e n d  t o  C o n g r e s s  a n y  l e g i s l a t i v e  o r  a d m i n i s t r a t i v e  
c h a n g e s  n e e d e d  t o  l i q u i d a t e  s u r p l u s  a s s e t s  i n  a n  o r d e r l y  way .
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S p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  a s  s a l e s  t a r g e t s  w e r e  n a t i o n a l  p a r k s >  
m o n u m e n t s ,  a n d  h i s t o r i c  s i t e s .  P r o c e e d s  f r o m  t h e  p r o p e r t y  
s a l e s  w e r e  t o  be  u s e d  o n l y t o  r e d u c e  t h e  n a t i o n a l  d e b t . ® '  
P r e s i d e n t  R e a g a n  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e  o f  I n c r e a s e d  
p r o p e r t y  s a l e s  I n  h i s  J a n u a r y  1 9 8 2  B u d g e t  M e s s a g e .  W h i l e  
p r e s e n t i n g  t h e  c o m p o n e n t s  o f  h i s  D e f i c i t  R e d u c t i o n  P l a n ,  t h e  
P r e s i d e n t  d e c l a r e d  "we w i l l  move s y s t e m a t l e a l  1 y t o  r e d u c e  t h e  
v a s t  f e d e r a l  h o l d i n g s  o f  s u r p l u s  l a n d  a n d  r e a l  p r o p e r t y .
D u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  we w i l l  s a v e  $9 b i l l i o n  by  
s h e d d i n g  t h e s e  u n n e c e s s a r y  p r o p e r t i e s , " ® *
On J a n u a r y  2 5 ,  1 9 8 2  P r e s i d e n t  R e a g a n  i s s u e d  E x e c u t i v e  
O r d e r  123 48  " i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  m a n a g e m e n t  o f  f e d e r a l  r e a l  
p r o p e r t y . "  The  O r d e r ,  w h i c h  i n v o k e d  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
F e d e r a l  R e a l  P r o p e r t y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  A c t  o f  1 9 4 9 ,  
e s t a b l i s h e d  a  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d .  The s e v e n  member  b o a r d  
i n c l u d e d  f o u r  p r i n c i p a l  W h i t e  H o u s e  a d v i s e r s ,  t h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
C o u n c i l  o f  E c o n o m i c  A d v i s e r s ,  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  
G e n e r a l  S e r v i c e s .
F u n c t i o n s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  t o  I n c l u d e  p o l i c y  
d e v e l o p m e n t ,  c o l l e c t i o n  a n d  r e v i e w  o f  i n f o r m a t i o n  on  c u r r e n t  
p r o p e r t i e s ,  a d v i s i n g  GSA on  s t a n d a r d s  f o r  e x c u t i v e  a g e n c y  
r e n t e n t  i o n  o f  p r o p e r t y ,  e s t a b l i s h i n g  t a r g e t  a m o u n t s  f o r  e a c h  
E x e c u t i v e  a g e n c y  o f  i t s  p r o p e r t y  h o l d i n g s  t o  be  d e c l a r e d  
e x c e s s ,  a n d  r e v i e w  o f  p r o p o s e d  p u b l i c  d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s ,  
e a c h  w i t h  a t t e n t i o n  t o  r e s o l v i n g  c o n f l i c t i n g  c l a i m s  on  a n d
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a l t e r n a t e  « s e s  f o r  p r o p e r t y  GSA b e l i e v e s  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  
u t i l i z e d .  The O r d e r  r e q u i r e d  a l l  e x e c u t i v e  a g e n c i e s  t o  
p e r i o d i c a l l y  r e v i e w  t h e i r  r e a l  p r o p e r t y  h o l d i n g s  a n d  g a v e  t h e  
h e a d  o f  e a c h  a g e n c y  60  d a y s  In  w h i c h  t o  r e p o r t  r e a l  p r o p e r t y  
n o t  u t i l i z e d  o r  u n d e r u t i l i z e d  t o  GSA a n d  t h e  B o a r d . The 
A d m i n i s t r a t o r  o f  GSA was  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  a l l  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  e x c e s s  i n g  p r o p e r t i e s .  P r i o r  t o  a s s i g n i n g  
o r  c o n v e y i n g  p r o p e r t y  f o r  p u b l i c  d i s c o u n t  b e n e f i t >  t h e  
a d m i n i s t r a t o r  wa s  r e q u i r e d  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  B o a r d . ”
The  b a s i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ’ s  P r o p e r t y  
M a n ge m e n t  I n i t i a t i v e ,  a s  o v e r s e e n  by  t h e  B o a r d ,  w e r e  s t a t e d  by  
t h e  B o a r d ’ s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  t h u s :
* R e v i e w  o f  t h e  r e a l  p r o p e r t y  h o l d i n g s  o f  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t .
* I m p r o v e d  m a n a g e m e n t  o f  t h i s  p r o p e r t y .
* E x p e d i t i o u s  s a l e  o f  u n n e e d e d  p r o p e r t y .
J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  A s s e t  M a ng e m e n t  I n i t i a t i v e  was  
p r o v i d e d  b y  D a v i d  S t o c k m a n ,  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ( 0 M B ) , a t  a  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
C o m m i t t e e  on  G o v e r n m e n t  A f f a i r s  on  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 8 2 .
S t o c k m a n  t e s t i f i e d  t h a t  " t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  n o t  
m a n a g e d  i t s  r e a l  p r o p e t y a s s e t s  i n  a  m a n n e r  t h a t  s a v e d  c o s t s  
t o  t h e  g o v e r n m e n t  o r  p r o m o t e d  t h e  h i g h e s t  a n d  b e s t  u s e  o f  t h e  
N a t  i on*  3 r e a l  p r o p e r t y . " ”  S t o c k m a n  a t t r i b u t e s  t h e s e
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m a n a g e m e n t  p r o b l e m s  t o :
*  A l a c k  o f  t h e  m o s t  b a s i c  I n f o r m a t i o n  on  w h a t  p r o p e r t y  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h o l d s .
* Few i n c e n t i v e s  f o r  a g e n c i e s  t o  e v a l u a t e  t h e i r  p r o p e r t y
h o l d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  p r o p e r t y  t h a t  I s  u n u s e d  o r  
p a r t i a l l y  u s e d .
* The p o l i c i e s  u s e d  t o  d i s p o s e  o f  f e d e r a l  p r o p e r t y  n e i t h e r  
r e t u r n  t o  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  t h e  f u l l  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y  n o r  i n s u r e  t h a t  i t  w i l l  b e  p u t  t o  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  
u s e ,  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  o f  t r a n s f e r r i n g  
e x c e s s  p r o p e r t i e s  t o  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  a t  r e d u c e d  c o s t . * ’
On t h a t  s ame  d a y ,  S t o c k m a n  t e s t i f i e d  t o  C o n g r e s s  on  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  p r o g r a m  a n d  t e n t a t i v e l y  p r o p o s e d  a  t a r g e t  o f  
$ 1 b i l l i o n  f r o m  s a l e s  o f  s u r p l u s  f e d e r a l  p r o p e r t y  i n  1 9 8 3  a n d  
t h e n  $2  b i l l i o n  p e r  y e a r  f r o m  p u b l i c  l a n d  s a l e s ,  b e g i n n i n g  In  
f i s c a l  1 9 8 4 .  T h u s ,  o v e r  t h e  n e x t  5 y e a r s  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  
h a d  a n  a p p r o x i m a t e  t a r g e t  o f  $ 17 b i l l i o n  i n  s a l e s ,  a b o u t  h a l f  
f r o m  p u b l i c  l a n d s .  The a d m i n i s t a t i o n  l a t e r  u s e d  t h e  f i g u r e  o f  
$ 17 b i l l i o n  a s  a  f i v e - y e a r  t a r g e t . ® *
■ E x e c u t i v e  A g e n c y  R e s p o n s e  
I n  r e s p o n s e  t o  E x e c u t i v e  O r d e r  1 2 3 4 8 ,  t h e  G e n e r a l  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  t o o k  t h e  f o l l o w i n g  a c t i o n ;
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* A l l  F e d e r a l  a g e n c i e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  make a  c o n c e r t e d  
e f f o r t  t o  i d e n t i f y  u n n e e d e d  r e a l  p r o p e r t y  a n d  r e l e a s e  i t  f o r  
s a l e  t o  GSA.
* The  h e a d  o f  e a c h  e x e c u t i v e  a g e n c y  was  r e q u i r e d  t o  
r e p o r t  t o  GSA a n d  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  t h e  a g e n c y  * s  r e a l  
p r o p e r t y  h o l d i n g  w h i c h  w e r e  n o t  b e i n g  p u t  t o  o p t i m u m  u s e .
* The a s s i g n m e n t  o r  c o n v e y a n c e  o f  s u r p l u s  f e d e r a l  r e a l  
p r o p e r t y  f o r  p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  d i s p o s a l ( d o n a t i o n  f o r  
s t a t e  o r  l o c a l  p u b l i c  u s e )  was  d i s c o n t i n u e d .
* As d i r e c t e d  b y  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d ,  GSA w o u l d  
r e s u m e  t h e  c o m p l i a n c e  i n s p e c t i o n  p r o g r a m  o f  p r i o r  p u b l i c  
d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s .
* R e q u i r e d  a l l  f e d e r a l  a g e n c i e s  t o  p a y  f u l l  m a r k e t  v a l u e  
f ro m t h e i r  a p p r o p r i a t i o n s  i n t o  t h e  g e n e r a l  f u n d  o f  t h e  
T r e a s u r y  w h e n e v e r  t h e y  w i s h e d  t o  o b t a i n  e x c e s s  p r o p e r t y . ”
The a d m i n i s t r a t i o n  a l s o  d r a f t e d  l e g i s l a t i v e  p r o p o s a l s  
w h i c h  w o u l d  a m e n d  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  A c t  o f  
1 9 6 5 ( 1 6  U . S . C .  4 0 1 - 5 ( a ) ) t o  p r o v i d e  f o r  p r o c e e d s  r e c e i v e d  f r o m  
s u r p l u s  r e a l  p r o p e r t y  s a l e  t o  be  d e p o s i t e d  i n  t h e  t r e a s u r y  t o  
be  a p p l i e d  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l  d e b t .  An a d d i t i o n a l  
l e g i s l a t i v e  p r o p s a l  was  d r a f t e d  t o  a m e n d  t h e  Weeks  A c t  t o  
p r o v i d e  s u p p l e m e n t a l  s a l e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  F o r e s t  S e r v i c e .
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CHAPTER IV 
PROBLEMS WITH THE IN IT I A T I V E
C o n f l i c t s  w i t h  R e c r e a t i o n  L é g i s l a t i o n  
C o n g r e s s  s e t  t h e  p a t t e r n  l o n g  a g o  t o  p r o v i d e  u n n e e d e d  
f e d e r a l  r e a l  p r o p e r t y  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  f o r  
c e r t a i n  p u b l i c  p u r p o s e s .  As f a r  b a c k  a s  t h e  1 944  S u r p l u s  
P r o p e r t y  A c t ,  i t  a u t h o r i z e d  t h e  s a l e  o r  l e a s e  o f  s u r p l u s  
p r o p e r t y  a t  up  t o  a  100 p e r c e n t  p u b l i c  b e n e f i t  a l l o w a n c e  f o r  
e d u c a t i o n  a n d  p u b l I c  h e a l t h  p u r p o s e s .  I t  l a t e r  a d d e d  
r e c r e a t i o n ,  w i l d l i f e  r e f u g e s ,  a n d  p u b l i c  a i r p o r t s  a s  p u b l i c  
p u r p o s e s  f o r  w h i c h  u n n e e d e d  l a n d s  m i g h t  b e  c o n v e y e d  c o s t  f r e e .  
The  F e d e r a l  P r o p e r t y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  A c t  o f  1949  
c o n s o l i d a t e d  a  v a r i e t y  o f  s u c h  p u r p o s e s  i n  s e c t i o n  203  ( k )  
d e a l i n g  w i t h  d i s p o s a l  o f  s u r p l u s  r e a l  p r o p e r t y .  S i n c e  t h e  
F e d e r a l  P r o p e r t y  A c t  w a s  e n a c t e d ,  o v e r  3 , 0 0 0  p u b l i c  b e n e f i t  
c o n v e y a n c e s  h a v e  b e e n  m a d e ,  v i r t u a l l y  a l l  c o s t  f r e e ,  e x c e p t  a  
s m a l l  n u m b e r  f o r  p a r k  p u r p o s e s ,  w h i c h  b e f o r e  1 9 7 0  r e q u i r e d  
r e i m b u r s e m e n t  a t  50  p e r c e n t  o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e .  The s a l e  o r  
l e a s e  a t  p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  a u t h o r i t y  was  l i b e r a l l y  
i m p l e m e n t e d  a n d  i n  a l m o s t  e v e r y  c a s e  on  t h e  b a s i s  o f  a  100 
p e r c e n t  d i s c o u n t .  C o n g r e s s  f u l l y  u n d e r s t o o d  a n d  a c q u i e s c e d  I n
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t h i s  I n t e r p r e t a t i o n  a s  r e p r e s e n t i n g  C o n g r e s s i o n a l  o b j e c t i v e  
a n d  e x p e c t a t i o n  i n  c o n v e y a n c e  f o r  p a r k  p u r p o s e s .
I n  1 9 8 2 ,  h o w e v e r ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  made a  s h a r p  t u r n  
a w a y  f r o m  p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s ,  a l t e r i n g  t h e  
p a s t  p a t t e r n  c o m p l e t e l y .  The  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d ,  on  A p r i l  
6 ,  1 9 8 2 ,  p r o v i d e d  t h e  f o l l o w i n g  g u i d a n c e  t o  GSA a n d  a l l  
e x e c u t i v e  a g e n c i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  p u b l i c  d i s c o u n t  
c o n v e y a n c e s  :
( 1 )  A l l  p u b l i c  d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s  w i l l  be  
a p p r o v e d  b y  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d .
( 2 )  I f  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  G e n e r a l  S e r v i c e s  
d e t e r m i n e s  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  a r e  met  
b y  t h e  c o n v e y a n c e ,  h e  may r e f e r  t h e  p r o p o s e d  
c o n v e y a n c e  t o  t h e  PRB f o r  a p p r o v a l  :
( a )  P r o p e r t y  t o  be  c o n v e y e d  w i l l  b e  u s e d  f o r  
c o r r e c t i o n a l  p u r p o s e s .
( b )  The a p p l i c a t i o n  was  s u b m i t t e d  b e f o r e  
M a r c h  I ,  1 9 8 2 ,  a n d  d i s a p p r o v a l  w o u l d  c a u s e  
e x t r e m e  h a r d s h i p .
( c )  The  a p p l i c a t i o n  h a s  e x c e p t i o n a l  m e r i t  
a n d  t h e  p r o p o s e d  u s e  o f  t h e  p r o p e r t y  r e p r e s e n t s  
i t s  h i g h e s t  a n d  b e s t  use."**
J u s t i f i c a t i o n  f o r  s u c h  a c t i o n  b y  t h e  PRB was  p r o v i d e d  by  
s e v e r a l  G e n e r a l  A c c o u n t i n g  O f f i c e  (GAO) s t u d i e s  w h i c h  f o u n d  
t h a t  m o n i t o r i n g  o f  u s e  c o m p l i a n c e  was  I n e f f e c t i v e  a n d  t h a t  a  
s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  d o n a t e d  p r o p e r t y  was  m i s u s e d .  
S p e c i f i c a l l y ,  I n  1 97 8  t h e  GAO f o u n d  t h a t ,  " am on g  62 p r o p e r t i e s  
e x a m i n e d ,  27 h a d  n o t  b e e n  d e v e l o p e d  o r  w e r e  n o t  b e i n g  u s e d  a s  
I n t e n d e d  a n d  31 h a d  o n l y  b e e n  p a r t i a l l y  d e v e l o p e d  o r  u s e d . "
I n  a d d i t i o n ,  GAO f o u n d  t h a t  26 o f  t h e  p r o p e r t i e s  w e r e  b e i n g  
u s e d  b y  t h e  g r a n t e e s  f o r  u n a u t h o r i z e d  p u r p o s e s . ® *
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The A d m i n i s t r a t i o n ' s  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e ,  
e s p e c i a l l y  a s  i t  I n v o l v e d  p r o p e r t i e s  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h e  
GSA, h a d  c o n s i d e r a b l e  n e g a t i v e  i m p a c t s  on  p u b l i c  a c t i v i t i e s  
a u t h o r i z e d  b y  t w o  f e d e r a l  s t a t u t e s .  T h e s e  a r e  S e c .  3 0 3 ( c )  o f  
P L 9 5 - 6 2 5 ,  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  A c t  o f  1978  a n d  
P L 9 i - 4 8 5 ,  The F e d e r a l  L a n d s  f o r  P a r k  a n d  R e c r e a t i o n  A c t .  I n  
a p p r o v i n g  t h e  1 978  A c t ,  C o n g r e s s  s a i d  “ i t  i s  d e c l a r e d  t o  be  
t h e  p o l i c y  o f  t h e  C o n g r e s  t h a t  u n u t i l i z e d ,  u n d e r u t i l i z e d ,  o r  
e x c e s s  f e d e r a l  r e a l  p r o p e r t y  b e  t i m e l y  s t u d i e d  a s  t o  
s u i t a b i l i t y  f o r  w i l d e r n e s s ,  w i l d l i f e  c o n s e r v a t i o n ,  o r  p a r k s  
a n d  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s . “ To i m p l e m e n t  t h i s  p o l i c y ,  t h e  A c t  
r e q u i r e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  t h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  
t h e  G e n e r a l  S e r v i c e s  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  
M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  p r o c e d u r e s  t o  
p e r m i t  t h e  S e c r e t a r y  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  a n d  p r o p o s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  d i s p o s i n g  a g e n c i e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  on  
f u r t h e r  u t i l i z a t i o n  o f  p r o p e r t y .
The I n t e r a g e n c y  p r o c e d u r e s  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  by  t h i s  
A c t  r e l e v a n t  t o  r e v i e w  o f  e x c e s s  p r o p e r t y  f o r  p a r k  p u r p o s e s  
w e r e  n o t  c o m p l e t e d .  The  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  a n d  GSA a g r e e d  
on  a  r e v i e w  p r o c e d u r e  i n  1 9 8 1 .  The  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  
B u d g e t  r e f u s e d  t o  a p p r o v e  i t .  The  C o n g r e s s i o n a l  p o l i c y  
e s t a b l i s h e d  b y  t h i s  A c t  h a d  o n l y  l i m i t e d  e f f e c t  u n d e r  t h e  
A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  f i s c a l  y e a r  19 82  
o n l y  o n e  e x c e s s  p r o p e r t y  was  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  R e f u g e  S y s t e m  f r o m  a n o t h e r  f e d e r a l  a g e n c y .  I n  1 9 8 3 ,
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o n e  a d d i t i o n a l  p r o p e r t y  h a d  b e e n  t r a n s f e r e d .  The N a t i o n a l  
P a r k  S y s t e m  r e p o r t e d  o n l y  two p r o p e r t i e s  t r a n s f e r r e d  In  f i s c a l  
1 9 8 2 . “
T e s t i f y i n g  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  on  G o v e r n m e n t  
O p e r a t i o n s  on  J u n e  1 6 ,  1 9 8 3 ,  t h e  D i r e c t o r ,  N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  e x p l a i n e d  t h e  new p r o c e d u r e s  u n d e r  t h e  A s s e t  
M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e ,  " a l t h o u g h  GSA s t i l l  t r a n s m i t s  a l l  
e x c e s s  p r o p e r t y  n o t i c e s ,  o n l y  t h o s e  s u r p l u s  n o t i c e s  w h e r e  GSA 
d e t e r m i n e s  t h e  p r o p e r t y  h a s  e x c e p t i o n a l  m e r i t  f o r  p a r k  a n d  
r e c r e a t i o n  p u r p o s e s  a r e  s e n t  t o  P a r k  S e r v i c e  r e g i o n a l  o f f i c e s .  
The s u r p l u s  n o t i c e s  t h a t  do  l i s t  r e c r e a t i o n  a s  a  p o t e n t i a l  u s e  
a l s o  s t a t e  t h a t  t h e r e  m u s t  be  f u l l  r e i m b u r s e m e n t  f o r  t h e  
p r o p e r t y . ”
C o n c e r n i n g  t h e  F e d e r a l  L a n d s  f o r  P a r k  a n d  R e c r e a t i o n  A c t ,  
t h e  Ho us e  C o m m i t t e e  <H.R .  1 8 2 7 5 )  s a i d ,  " t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  
p r o g r a m  I s  t o  a l l o c a t e  a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h i s  N a t i o n ' s  l a n d  
a r e a  t o  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  u s e s  a n d  t o  a s s i s t  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  I n  p r o v i d i n g  more  a n d  b e t t e r  f a c i l i t i e s  t o  m e e t  
t h e  r e c r e a t i o n  n e e d s  o f  o u r  g r o w i n g  c o m m u n i t i e s . "  The 
C o m m i t t e e  a l s o  n o t e d  t h a t  t r a n s f e r r i n g  f e d e r a l  p r o p e r t y  t o  
s t a t e s  a n d  l o c a l i t i e s  w o u l d  f u r t h e r  " t h e  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  o f  
t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  A c t "  b e c a u s e  t h e  n a t i o n a l  
n e e d  f o r  I n c r e a s e d  r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  c o u l d  n o t  b e  met  
e f f e c t i v e l y  w i t h  money  a l o n e .  The A c t ,  w h i c h  a m e n d s  t h e  
F e d e r a l  P r o p e r t y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  A c t  o f  1 9 4 9 ,  
e n a b l e s  s t a t e s  o r  t h e i r  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  t o  a c q u i r e
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f e d e r a l  s u r p l u s  r e a l  p r o p e r t y  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  i f  o r i g i n a l l y  
d o n a t e d  t o  t h e  U . S . *  t h e n  a t  no  c o s t »  ( 2 )  i f  t h e  U . S .  p a i d  
v a l u a b l e  c o n s i d e r a t i o n »  t h e n  a t  t h e  o r i g i n a l  c o s t  o f  p u r c h a s e ,  
a n d  ( 3 )  w h e r e  t h e  b e s t  u s e  o f  t h e  p r o p e r t y  i s  f o r  p a r k s ,  o p e n  
s p a c e ,  a n d  r e c r e a t i o n ,  t h e n  a t  a  p r i c e  f r o m  z e r o  t o  50  p e r c e n t  
o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e .
The  A s s e t  M a n g e m e n t  I n i t i a t i v e  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  t h e  
n u m b e r  o f  p r o p e r t i e s  t r a n s f e r r e d  t o  s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
f o r  p u b l i c  p a r k  a n d  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s . N a t i o n a l  P a r k  
S e r v i c e  f i g u r e s  i n d i c a t e  a  d e c l i n e  f r o m  5 0  c o n v e y a n c e s  in  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 ,  w i t h  a  v a l u e  o f  $ 1 7 . 2  m i l l i o n  t o  11
c o n v e y a n c e s  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 3 ,  w i t h  a  v a l u e  o f  $ 4 . 3  m i l l i o n .
GSA f i g u r e s  show a  d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  s a l e s  f r o m  196  i n
f i s c a l  y e a r  1 9 8 0  w i t h  a  v a l u e  o f  $ 8 3 . 8  m i l l i o n  t o  396  s a l e s  In
f i s c a l  y e a r  1 9 8 3 ,  w i t h  a  v a l u e  o f  $ 2 3 1 . 5  m i l l i o n . ”
A t h i r d  f e d e r a l  s t a t u t e  a u t h o r i z i n g  p u b l i c  d i s c o u n t  
c o n v e y a n c e s  o f  f e d e r a l  l a n d  f o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s  i s  t h e  
R e c r e a t i o n  A c t  o f  1 9 2 6 ,  a m e n d e d  i n  1 95 4  a n d  1 9 5 9 ,  t o  b e co m e  
t h e  R e c r e a t i o n  a n d  P u b l i c  P u r p o s e s  A c t  ( P L 8 3 - 3 8 7 ) .  The  A c t ,  
w h i c h  a p p l i e s  p r i m a r i l y  t o  BLM l a n d s ,  a u t h o r i z e s  t h e  S e c r e t a r y  
o f  t h e  I n t e r i o r  t o  c o n v e y  p u b l i c  d o m a i n  l a n d s  t o  f e d e r a l , 
s t a t e  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  a n d  t o  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  
r e c r e a t i o n a l  a n d  p u b l i c  p u r p o s e s .  E a c h  s t a t e  c o u l d  r e c e i v e  up  
t o  6 , 4 0 0  a c r e s  a n n u a l l y  t o  e s t a b l i s h  s t a t e  p a r k s  a n d  o t h e r  
a g e n c i e s  c o u l d  r e c e i v e  up  t o  6 4 0  a c r e s  a n n u a l l y  for recreation 
p u r p o s e s .  S t a t e s  a n d  o t h e r  a g e n c i e s  c o u l d  a l s o  r e c e i v e  a n
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a d d i t i o n a l  6 4 0  a c r e s  e a c h  a n n u a l l y  f o r  n o n - r e c r e a t l o n a l  
p u r p o s e s .  C o n v e y a n c e  f o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s  t o  s t a t e ,  c o u n t y  
o r  o t h e r  f e d e r a l  I n s t r u m e n t a l i t y  o r  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n  I s  
i s s u e d  w i t h o u t  m o n e t a r y  c o n s i d e r a t i o n .  A l l  o t h e r  c o n v e y a n c e s ,  
h o w e v e r ,  a r e  made a t  p r i c e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  S e c r e t a r y .
More  t h a n  3 0 0 , 0 0 0  a c r e s  h a v e  b e e n  c o n v e y e d  f o r  s t a t e  o r  l o c a l  
g o v e r n m e n t  p r o j e c t s  u n d e r  t h i s  Act .®*
On F e b r u a r y  4 ,  1 9 8 1 ,  I n t e r i o r  S e c r e t a r y  J a m e s  W a t t ,  u n d e r  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  R e c r e a t i o n  a n d  P u b l i c  P u r p o s e s  A c t  a n d  
FLPMA, I n v i t e d  t h e  W e s t e r n  g o v e r n o r s  t o  I d e n t i f y  p a r c e l s  o f  
f e d e r a l l y  ow ne d  l a n d  w h i c h  c o u l d  m e e t  c o m m u n i t y  e x p a n s i o n  a n d  
p u b l i c  p u r p o s e  n e e d s .  T h i s  "Good  N e i g h b o r *  p r o g r a m  was  a n  
e f f o r t  by  t h e  S e c r e t a r y  t o  r e d u c e  W e s t e r n  c o n c e r n  o v e r  
“e x c e s s i v e "  f e d e r a l  p r e s e n c e  a n d  o w n e r s h i p  o f  l a n d  In  11 
w e s t e r n  s t a t e s .  The c o n v e y a n c e  o f  l a n d s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s  f o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s  u n d e r  t h e  "Good  N e i g h b o r *  
p r o g r a m  was  a n  e f f o r t  t o  p r o v i d e  a  p r a c t i c a l  c o s t - e f f e c t i v e  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  d i r e c t  p u c h a s e  o f  p r i v a t e  l a n d s  
f o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s .  C o n t a c t e d  s t a t e s  r e s p o n d e d  w i t h  o v e r  
382  r e q u e s t s  f r o m  t h e  v a r i o u s  s t a t e ,  c o u n t y ,  a n d  c o m m u n i t y  
e n t i t l e s  f o r  a  t o t a l  o f  9 5 1 , 0 2 8  a c r e s  o f  l a n d  u n d e r  t h e  
p r o g r a m .
The A s s e t  M a n g e m e n t  I n i t i a t i v e  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
d i r e c t i v e s  b y  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  r e s t r l c l t n g  p u b l i c  
b e n e f i t  c o n v e y a n c e s  w e r e  I n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  S e c r e t a r y  
W a t t  * s  "Good  N e i g h b o r "  p r o g r a m . The PRB,  a t  I t s  May 1982
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m e e t i n g ,  s e t t l e d  t h e  a p p a r e n t  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  two  
a d m i n i s t r a t i o n  p r o g r a m s  b y  r u l i n g  t h a t  p a r t i e s  who h a d  
s u b m i t t e d  t h e i r  l a n d  r e q u e s t s  p r i o r  t o  P r e s i d e n t  R e a g a n ' s  
e x e c u t i v e  o r d e r  w o u l d  g e t  p r i o r i t y  c o n s i d e r a t i o n .  T h e r e a f t e r ,  
r e q u e s t s  f o r  c o n v e y a n c e s  w o u l d  be  s u b j e c t  t o  t h e  " e x c e p t i o n a l  
m e r i t "  a n d  t h e  " h i g h e s t  a n d  b e s t  u s e "  c r i t e r i a  p r e v i o u s l y  
e s t a b l i s h e d  by  t h e  Board.***
A f i n a l  s t a t u t e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  d i s p o s a l  o f  
s u r p l u s  f e d e r a l  p r o p e r t y  i s  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  
F u n d  A c t  o f  1 9 65  ( PL  8 8 - 5 7 8 ) .  T h i s  F u n d  p r o v i d e s  g r a n t s  t o  
s t a t e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  f o r  a c q u i r i n g  l a n d  a n d  d e v e l o p i n g  
r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  a c q u i r i n g  l a n d  
f o r  f e d e r a l l y  a d m i n i s t e r e d  p a r k s ,  r e c r e a t i o n  a r e a s ,  a n d  
w i l d l i f e  r e f u g e s .  U n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  A c t ,  a s  a m e n d e d ,  
t h e  r e c e i p t s  f r o m  t h e  s a l e  o f  s u r p l u s  r e a l  f e d e r a l  p r o p e r t y  
a r e  c r e d i t e d  t o  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d .  From 
f i s c a l  y e a r  1965  t h r o u g h  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 ,  a  t o t a l  o f  *708  
m i l l i o n  h a d  b e e n  c r e d i t e d  t o  t h e  F u n d  f r o m  t h e  s a l e  o f  s u r p l u s  
p r o p e r t y .  T h i s  a m o u n t  e q u a l s  s l i g h t l y  o v e r  12 p e r c e n t  o f  a l l  
f i s c a l  r e s o u r c e s  c r e d i t e d  t o  t h e  F u n d .
N a t i o n w i d e ,  o v e r  4 . 8  m i l l  i o n  a c r e s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  
t h r o u g h  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  Fu n d ( L W C F ) .  At  t h e  
f e d e r a l  l e v e l ,  m o n i e s  f r o m  t h e  f u n d  h a v e  b e e n  u s e d  t o  p r o t e c t  
2 . 8  m i l l i o n  a c r e s  I n  n a t i o n a l  p a r k s ,  w i l d l i f e  r e f u g e s ,  
n a t i o n a l  t r a i l  s y s t e m s ,  n a t i o n a l  r i v e r s ,  a n d  r e c r e a t i o n  a r e a s .  
By 1 9 8 1 ,  * 1 . 9  b i l l i o n  i n  LWCF m o n i e s  h a d  b e e n  a p p r o p r i a t e d  f o r
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m a t c h i n g  g r a n t s  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  O v e r  2 2 , 0 0 0  
a c q u i s i t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  p l a n n i n g ,  a n d  c o m b i n e d  r e c r e a t i o n  
p r o j e c t s  h a d  b e e n  a p p r o v e d  I n v o l v i n g  t h e  o b l i g a t i o n  o f  $ 1 . 8 5  
b i l l i o n .  T h i s  a m o u n t  was  m a t c h e d  b y  a n  e q u a l  a m o u n t  o f  s t a t e  
a n d  l o c a l  money  f o r  a  t o t a l  o f  $ 3 . 7  b i l l i o n  I n  r e c r e a t i o n  
f u n d i n g .  I n  a d d i t i o n ,  1 5 , 5 0 9  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  h a d  b e e n  
a p p r o v e d  a n d  6 , 2 6 2  a c q u i s i t i o n  p r o j e c t s  h a d  p r o v i d e d  
a p p r o x i m a t e l y  1 . 8  m i l l i o n  a c r e s  o f  new r e c r e a t i o n  l a n d . * *
I n  1 9 8 1 ,  P r e s i d e n t  R e a g a n * s  e c o n o m i c  r e c o v e r y  p l a n  s t a t e d  
t h a t  " t h e  g o v e r n m e n t  m u s t  l e a r n  t o  m an ag e  w h a t  I t  o wn ed  b e f o r e  
I t  a c q u i r e d  more  l a n d " .  T h i s  was  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h ,  
among o t h e r  m e a n s ,  a  m o r a t o r i u m  on  f e d e r a l  l a n d  a c q u i s i t i o n s  
a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s t a t e  g r a n t  p r o g r a m s .  The  p l a n  
r e f e r r e d  t o  s e v e r a l  GAO r e p o r t s  I s s u e d  on  f e d e r a l  l a n d  
a c q u i s i t i o n  p r a c t i c e s ,  p a r t i c u l a r l y ,  a  1 9 7 9  r e p o r t  o n  f e d e r a l  
l a n d  a c q u i s i t i o n  p o l i c i e s  w h i c h  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  
P a r k  S e r v i c e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  a n d  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e  
h a d  b e e n  f o l l o w i n g  a  g e n e r a l  p r a c t i c e  o f  a c q u i r i n g  a s  much 
p r i v a t e  l a n d  a s  p o s s i b l e  r e g a r d l e s s  o f  n e e d ,  a l t e r n a t i v e  l a n d  
c o n t r o l  m e t h o d s ,  o r  I m p a c t s  on  p r i v a t e  l a n d o w n e r s .  C o n g r e s s  
r e d u c e d  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0  a p p r o p r i a t i o n  f o r  f e d e r a l  l a n d  
a c q u i s i t i o n  by  $ 4 1 . 5  m i l l i o n  f o r  t h e  F u n d  a n d  r e s c i n d e d  $35  
m i l l i o n  f r o m  t h e  f i s c a l  1981 a p p r o p r i a t i o n s .  C o n g r e s s  a l s o  
c u t  t h e  f i s c a l  y e a r  19 8 2  a p p r o p r i a t i o n s  b y  a b o u t  $ 3 5 0  
m i l l i o n . * *
T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d .  S e c r e t a r y  W a t t  a n n o u n c e d  a  s e r i e s
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o f  i n l a t l v e s  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  s t e w a r d s h i p  o f  t h e  n a t i o n a l  
p a r k s .  One s u c h  p r o p o s a l  was  t o  r e s c i n d  $ 5 5  m i l l i o n  o f  t h e  
s t a t e  g r a n t  p o r t i o n  o f  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  
b e c a u s e  “ s t a t e s  c o u l d  n o t  m an ag e  w h a t  t h e y  h a d "  a n d  t o  am en d  
t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  A c t  t o  a l l o w  u s e  o f  t h e s e  
f u n d s  f o r  r e s t o r a t i o n  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  
p a r k s . C o n g r e s s ,  h o w e v e r ,  a u t h o r i z e d  s e p a r a t e  f u n d i n g  f o r  
t h e  p a r k s  i n  1 9 8 1 .  C o n g r e s s  d i d  a g r e e  t o  r e s c i n d  $55  m i l l i o n  
o f  t h e  s t a t e  g r a n t  m o n i e s  i n  f i s c a l  y e a r  1 9 8 1 .  I n  1 9 8 2 ,  
C o n g r e s s  a l s o  c u t  f u n d i n g  f o r  s t a t e  g r a n t s  u n d e r  t h e  F u n d  by  
a b o u t  $ 3 3 8  m i l l i o n  v i r t u a l l y  e l i m i n a t i n g  s t a t e  g r a n t s  f o r  t h a t  
p e r i o d . T h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  1 98 2  A s s e t  M a n a g e m e n t  
I n i t i a t i v e  c a l l e d  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  r e v e n u e s  g e n e r a t e d  f r o m  
t h e  s a l e  o f  s u r p l u s  r e a l  p r o p e r t i e s  t o w a r d  r e d u c t i o n  o f  t h e  
n a t i o n a l  d e b t .  The  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p r o p o s a l  
r e q u i r e d  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d .
Full-Value Reimbursement P o l i c y  
A n o t h e r  p o l i c y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a d o p t e d  i n  f u r t h e r a n c e  
o f  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  was  t o  d i s c o u r a g e  f e d e r a l  
a g e n c i e s  f r o m  o b t a i n i n g  e x c e s s  r e a l  p r o p e r t y  f o r  t h e i r  own u s e  
b y  r e q u i r i n g  t h e  a c q u i r i n g  a g e n c y ,  i n  m o s t  c a s e s ,  t o  p a y  
e s t i m a t e d  f a i r  m a r k e t  v a l u e  f r o m  t h e i r  own b u d g e t s .  0MB 
D i r e c t o r ,  D a v i d  S t o c k m a n ,  i n  h i s  F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 8 2 ,  t e s t i m o n y  
b e f o r e  a  S e n a t e  C o m m i t t e e  s t a t e d  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  
p o l i c y :
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I n  m o s t  c a s e s ,  r e c e i v i n g  a g e n c i e s  a c q u i r e  e x c e s s  
p r o p e r t i e s  a t  no  c o s t .  S i n c e  t h e s e  p r o p e r t y  
t r a n s f e r s  a r e  e s s e n t i a l l y  f r e e ,  t h e r e  a r e  no  
e c o n o m i c  i n c e n t i v e s  f o r  f e d e r a l  a g e n c i e s  t o  
e v a l u a t e  s u c h  a s s e t  a c q u i s i t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  c o m p e t i n g  b u d g e t a r y  d e m a n d s ,  n o r  m u s t  t h e y  
c o m p e t e  w i t h  p r i v a t e  s e c t o r  b i d d e r s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  u s e
What  I s  n o t  s t a t e d  I n  t h i s  t e s t i m o n y ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
s e c t i o n  2 0 2 ( a )  o f  t h e  F e d e r a l  P r o p e r t y  A c t  c l e a r l y  d e c l a r e s  i t  
t o  be  t h e  p o l i c y  o f  C o n g r e s s  t h a t  GSA s h a l l  p r o m o t e  maximum 
u t i l i z a t i o n  o f  e x c e s s  p r o p e r t y  b y  o t h e r  e x e c u t i v e  a g e n c i e s  t o  
m i n i m i z e  e x p e n d i t u r e s  f o r  o t h e r  p r o p e r t y .  N o r  d o e s  I t  e x p l a i n  
why a  f u l l - v a l u e  r e i m b u r s e m e n t  p o l i c y  i s  n e c e s s a r y  i n  l i e u  o f  
a  s t r i c t e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f o r m e r l y  p r e v a i l i n g  
r e i m b u r s e m e n t  s t a n d a r d  o f  5 0  p e r c e n t  o f  a p p r a i s e d  f a i r  m a r k e t  
v a l u e .
On J u n e  2 ,  1 9 8 2 ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  
B o a r d  p r o v i d e d  s p e c i f i c  g u i d a n c e  t o  GSA f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e  
p o l i c y  o f  f u l l  r e i m b u r s e m e n t .  The  C h a i r m a n  s e t  o u t  s p e c i f i c  
c i r c u m s t a n c e s  I n  w h i c h  g r a n t i n g  o f  e x c e p t i o n s  w o u l d  be  b a s e d .
A r e q u e s t  f o r  e x c e p t i o n  m u s t  p r o v i d e  " a n  e x p l a n a t i o n  o f  how 
t h e  e x c e p t i o n  w o u l d  f u r t h e r  e s s e n t i a l  a g e n c y  p r o g r a m s  w h i l e  
r e m a i n i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  E x e c u t i v e  O r d e r  1 2 3 4 8 . "  
U n a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s  w o u l d  n o t  a l o n e  j u s t i f y  a n  e x c e p t i o n .  
GSA d i d  n o t  I s s u e  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  F e d e r a l  P r o p e r t y  
M a n a g e m e n t  R e g u l a t i o n  u n t i l  D e c e m b e r  o f  1 9 8 2 .
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CHAPTER V 
ASSET MANAGEMENT IN 1984
P u b l i c  R e s p o n s e  
E v e n  t h e  s t r o n g e s t  c r i t i c s  o f  “ p r i v a t i z a t i o n "  c o n c e d e d  
t h a t  some f e d e r a l  l a n d s  s h o u l d  be  s o l d .  T h e y  a g r e e d  t h a t  i t  
was  n o t  i n  t h e  p u b l i c  I n t e r e s t  t o  r e t a i n  l o t - s i z e d  p a r c e l s  o f  
l a n d  i n  L a s  V e g a s , P a l m  S p r i n g s ,  a n d  o t h e r  u r b a n  a r e a s  o f  t h e  
W e s t . T hey  e x p r e s s e d  g e n e r a l  s u p p o r t  f o r  b e t t e r  m a n a g e m e n t  o f  
f e d e r a l  a s s e t s  a n d  more  e f f i c i e n t  p r o c e s s e s  t o  d i s p o s e  o f  
s u r p l u s  p r o p e r t y  s u g g e s t i n g  t h a t  “ s t r e a m l i n i n g  t h e  r a t h e r  
a r d u o u s  a n d  s o m e t i m e s  a r b i t r a r y  GSA d i s p o s a l  p r o c e s s  c o u l d  
r e d u c e  f e d e r a l  c o s t  f o r  m a i n t a i n i n g  I d l e  p a r c e l s  a n d  r e d u c e  
t h e  u n c e r t a i n t y  w h i c h  o f t e n  s u r r o u n d e d  t h e  f a t e  o f  p r o p e r t y  
a d m i n i s t e r e d  b y  GSA."** On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e s e  c r i t i c s  a n d  
much o f  t h e  g e n e r a l  p u b l I c  f o u n d  t h e  s t a t e d  r e v e n u e  t a r g e t s  o f  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  I n i t i a t i v e  a l a r m i n g .  E f f o r t s  b y  t h e  
R e a g a n  A d m i n i s t r a t i o n  t o  m i n i m i z e  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o p o s e d  
l a n d  s a l e s  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  o b v i o u s  l a r g e  m a g n i t u d e  o f  
s a l e s  r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  r e v e n u e  t a r g e t s .  The  p r o p o s e d  
$ 1 7  b i l l i o n  r e v e n u e  t a r g e t  r e q u i r e d  t h e  s a l e  o f  a p p r o x i m a t e l y  
35 m i l l i o n  a c r e s .  A l t h o u g h  t h i s  a c r e a g e  r e p r e s e n t e d  o n l y  5
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p e r c e n t  o f  t h e  p u b l i c  l a n d s #  I t  s e e m e d  a  v e r y  l a r g e  a b s o l u t e  
a m o u n t  o f  l a n d  t o  many p e o p l e .  The  p r e s s #  m o r e o v e r #  
i n t e n s i f i e d  t h e  p u b l i c s  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e  
p r o p o s e d  l a n d  s a l e s  b y  e m p h a s i z i n g  t h i r  m a g n i t u d e .  An A u g u s t  
198 2  Time c o v e r  s t o r y  e n t i t l e d  " L a n d  S a l e  o f  t h e  C e n t u r y "  
r e p o r t e d  t h a t  " t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o p o s e d  s a l e  i s  e n o r m o u s  . 
. b o t h  P r e s i d e n t  R e a g a n  a n d  I n t e r i o r  S e c r e t a r y  W a t t  a r e  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  U . S .  owns  f a r  more  l a n d  t h a n  i t  n e e d s  o r  
c a n  m a n a g e .  And b o t h  b e l i e v e  t h a t  u n n e e d e d  l a n d  s h o u l d  be  
t u r n e d  o v e r  t o  p r i v a t e  o w n e r s .
O p p o s i t i o n  t o  t h e  c h a n g e  o f  p o l i c y  a s  t o  p u b l i c  b e n e f i t  
d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s  was  w i d e l y  e x p r e s s e d  i n  h e a r i n g s  h e l d  by  
b o t h  S e n a t e  a n d  H o u s e  c o m m i t t e e s  t h r o u g h o u t  1 9 8 2 .  Member s  o f  
C o n g r e s s  f e l t  t h a t  t h e  new p o l i c y  was  n e e d l e s s l y  s e v e r e  a n d  
e x t r e m e #  v i r t u a l l y  e l i m i n a t i n g  p u b l i c  b e n e f i t  c o n v e y a n c e s .  At  
t h e  s ame  t i m e #  t h e y  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e  new p o l i c y  was  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i n c r e a s e d  s u r p l u s  p r o p e r t y  s a l e s  w e r e  
c o n t r i b u t i n g  s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  s a l e s - p r o c e e d s  t o t a l .  They  
e x p r e s s e d  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
" e x c e p t i o n a l  m e r i t "  a n d  " h i g h e s t  a n d  b e s t  u s e "  c r i t e r i a  
a d o p t e d  by  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  c o n t e n d i n g  t h e s e  c r i t e r i a  
w e r e  v a g u e  a n d  d i f f i c u l t  t o  a p p l y - p r o v i d i n g  i n a d e q u a t e  
g u i d a n c e  f o r  a s s u r i n g  t h a t  i m p o r t a n t  p u b l i c  p u r p o s e s  w e r e  
f u l l y  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d i s p o s a l  d e c i s i o n m a k i n g  p r o c e s s .  Many 
l o c a l  p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  d i s t r e s s e d  a t  f i n d i n g  t h e  d o o r  
t o  p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  s u d d e n l y  b a r r e d #  e v e n  I n  c a s e s
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w h e r e  l o c a l  g r o u p s  c o u l d  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  a  w o r t h y  p u b l i c  
p u r p o s e  a n d  a  s u b s t a n t i a l  p u b l i c  b e n e f i t .  T h o s e  c a s e s  w h i c h  
l o c a l  i n t e r e s t s  m a n a g e d  t o  f o r c e  t o  t h e  f r o n t  p l a c e d  a  
c o n s i d e r a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n  on  GSA, t h e  p r o g r a m  
a g e n c i e s ,  a n d  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  p u t t i n g  t h em  i n  a  
p o s i t i o n  o f  s o m e t i m e s  y i e l d i n g  t o  p r a g m a t i c  c o n s i d e r a t i o n s  
t h a t  c r e a t e d  d i f f i c u l t  p r e c e d e n t s
By 1 9 8 3 ,  p u b l i c  o p p o s i t i o n  t o  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  
I n i t i a t i v e  was  t r a n s f o r m e d  i n t o  p o l i t i c a l  a c t i o n .  R e s o l u t i o n s  
w e r e  i n t r o d u c e d  I n  s e v e r a l  w e s t e r n  s t a t e s  o p p o s i n g  t h e  
p r o p o s e d  s a l e  o f  l a n d s  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  b o r d e r s I n  
e i g h t  w e s t e r n  s t a t e s  i n c l u d i n g  W a s h i n g t o n ,  I d a h o ,  O r e g o n ,
U t a h ,  M o n t a n a ,  C o l o r a d o  a n d  N e v a d a  t w e l v e  o r g a n i z a t i o n s  f o r m e d  
t h e  W e s t e r n  S a v e  O u r  P u b l i c  L a n d s  C o a l i t i o n  o p p o s i n g  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  I n i t i a t i v e .  C o a l i t i o n  m em b er s  c a l l e d  f o r  a  
h a l t  t o  t h e  c u r r e n t  p r o g r a m ,  r e q u e s t e d  p u b l i c  h e a r i n g s  be  h e l d  
i n  t h e  W e s t  on  t h e  p r o g r a m  a n d  c a l l e d  f o r  t h e  a b o l i s h m e n t  o f  
t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d .  On S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 2 ,  t h e  
C o n s e r v a t i o n  Law F o u n d a t i o n  o f  New E n g l a n d  I n c . ,  a l o n g  w i t h  
t h e  N a t i o n a l  R e s o u r c e s  D e f e n s e  C o u n c i l ,  I n c . ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  F e d e r a t i o n  s u e d  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  a n d  t h e  
D e p a r t m e n t s  o f  I n t e r i o r  a n d  A g r i c u l t u r e  f o r  a l l e g e d  v i o l a t i o n s  
o f  t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A c t  a n d  o t h e r  f e d e r a l  
l a w s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n s  A s s e t  
M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e . ^ *
At  t h e  f e d e r a l  l e v e l ,  l e g i s l a t i v e  " c o u n t e r  i n i t i a t i v e s "
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I n c l u d e d  S e n a t e  R e s o l u t i o n s  891 a n d  102 w h i c h  c a l l e d  f o r  
p u b l i c  i n p u t  i n  t h e  d i s p o s a l  p r o c e s s  a n d  a l l o w e d  c o n v e y a n c e  o f  
l a n d s  f o r  p u b l i c  p u r p o s e s  i n c l u d i n g  ICO p e r c e n t  d i s c o u n t  f o r  
r e c r e a t i o n  p u r p o s e s . S i m i l l a r  r e s o l u t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  House.®®
P o l i t i c a l  R e p o n s e
By 1 9 8 4 ,  a  n u m b e r  o f  s p e c i f i c  a c t i o n s  h a d  b e e n  t a k e n  a s  a  
r e s u l t  o f  w i d e s p r e a d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  
I n i t i a t i v e .  I n  r e g a r d  t o  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  
A c t  o f  1 97 8  r e q u i r i n g  t h e  I n t e r i o r  D e p a r t m e n t ,  GSA a n d  0MB t o  
e s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  s o  t h a t  I n t e r i o r  c o u l d  h a v e  " f u l l  a n d  
e a r l y "  o p p o r u n i t y  t o  make s t u d i e s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  p a r k  u s e  o f  e x c e s s  l a n d s ,  0MB f i n a l l y  c o n c u r r e d  on  
S e p t e m b e r  1 6 ,  1 9 8 3 ,  a f t e r  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  S u b c o m m i t t e e  on  
G o v e r n m e n t  O p e r a t i o n s  h a d  w r i t t e n  t o  0MB a b o u t  i t s  d e l a y  i n  
a c t i n g  o n  t h e  p r o p o s a l  a g r e e d  t o  b y  GSA a n d  I n t e r i o r  i n  
1981  .»*
On J u l y  2 5 ,  1 9 8 3  S e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r  W a t t  s e n t  
W e s t e r n  G o v e r n o r s  a  l e t t e r  f r o m  t h e  P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  
w h i c h .  I n  e f f e c t ,  e x e m p t e d  I n t e r i o r  D e p a r t m e n t  l a n d s  f r o m  t h e  
A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e .  E d w i n  L .  H a r p e r ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
PRB made i t  c l e a r  I n  t h e  l e t t e r  t h a t  W a t t  a n d  h i s  l a n d  
m a n a g e r s  w e r e  f r e e  t o  make a l l  d e c i s i o n s  w h e r e  l a n d  I s  o f f e r e d  
f o r  s a l e  a t  f a i r  m a r k e t  v a l u e .  S e c r e t a r y  W a t t  w r o t e  i n  h i s  
c o v e r  l e t t e r  t o  t h e  g o v e r n o r s ,  " I  am s a t i s f i e d  t h a t  t h e
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m i s t a k e s  o f  1982  a r e  n o t  b e i n g #  a n d  w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d . " * *  
I n  t h e  I n t e r i o r  D e p a r t m e n t  a n d  R e l a t e d  A g e n c i e s  
A p p r o p r i a t i o n  A c t  f o r  f i s c a l  y e a r  1984#  C o n g r e s s  p l a c e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  s a l e  o f  s u r p l u s  p r o p e r t y :
E x c e p t  a s  e x p r e s s e l y  p r o v i d e d  f o r  by  l aw# n o n e  o f  
t h e  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  A c t#  s h a l l  be  
o b l i g a t e d  t o  d i s p o s e #  e x c e p t  by  e x c h a n g e #  o f  a n y  
F e d e r a l  l a n d  t r a c t  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  a g e n c y  
r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
t r a c t  h a s  i d e n t i f i e d  t h e  t r a c t  a s  no  l o n g e r  
n e e d e d  by  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t ;  i n v e n t o r i e d  t h e  
t r a c t  a s  t o  i t s  p u b l i c  b e n e f i t  v a l u e s ;  p r o v i d e d  
o p p o r t u n i t y  f o r  p u b l i c  r e s p o n s e  ; a n d  p r o v i d e d  30 
d a y s  a d v a n c e  n o t i c e  o f  t r a c t s  p r o p o s e d  f o r  
d  i s p o s a l . "
C o n g r e s s #  e x e r c i s i n g  o n c e  a g a i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  p u r s e  i n  
c o n t r o l l i n g  e x e c u t i v e  a c t i o n #  d e n i e d  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
a u t h o r i t y  t o  s e l l  s i x  m i l l i o n  a c r e s  o f  t h e  n a t i o n a l  f o r e s t s  
d e c l a r i n g  i n s t e a d  t h a t  " t h e  n a t i o n a l  f o r e s t s  p r o t e c t  I m p o r t a n t  
r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d e  u n i q u e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n . " ”
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CHAPTER VI
CONCLUSION
The R e a g a n  A d m i n i s t r a t i o n ' s  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  
f a i l e d .  W h i l e  t h e  b a s i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
I n i t i a t 1v e - i m p r o v i n g  m a n a g e m e n t  o f  f e d e r a l  p r o p e r t y  a n d  
e x p e d i t i n g  t h e  s a l e  o f  u n n e e d e d  p r o p e r t y - w e r e  In  a c c o r d  w i t h  
t h e  F e d e r a l  P r o p e r t y  A c t ,  t h e  I n i t i a t i v e ' s  s c o p e  a n d  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  w e r e  f l a w e d .  I t  n e e d l e s s l y  b u r d e n e d  I t s e l f  
w i t h  u n r e a l i s t i c  r e v e n u e  g o a l s  a s  w e l l  a s  e x c e s s i v e  c o n c e r n  
o v e r  p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s  a n d  f u r t h e r  f e d e r a l  
u t i l i z a t i o n  o f  e x c e s s  p r o p e r t y .
The I n i t i a t i v e ' s  u n d e r l y i n g  c o n c e p t  o f  “p u b l i c  b e n e f i t "  
m e a n t  p r i m a r i l y  r e l i e f  t o  t h e  g e n e r a l  t a x p a y e r .  T h i s  c o n c e p t  
was  n o t  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  " p u b l i c  b e n e f i t "  
d e v e l o p e d  C o n g r e s s l o n a l 1 y o v e r  t h e  p a s t  200  y e a r s  t h r o u g h  t h e  
e n a c t m e n t  o f  p u b l i c  l a n d  l a w s .  T h e s e  l a w s  e s t a b l i s h e d  a  
c o n c e p t  o f  “ p u b l i c  b e n e f i t "  w h i c h  i n c l u d e d  o t h e r  p u b l i c  v a l u e s  
n o t  s o l e l y  t h a t  o f  t h e  h i g h e s t  e c o n o m i c  v a l u e .
I n  1 9 8 2 ,  a  n e a r  s h u t d o w n  o f  p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  
c o n v e y a n c e s  was  e v i d e n c e d .  P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  t h e  
P r o p e r t y  R e v i e w  B o a r d  a n d  t h e  GSA w e r e  c o n f u s i n g ,  s o  t h a t
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o c c a s i o n a l  e x c e p t i o n s  g r a n t e d  t o  t h e  c u r t a i l m e n t  p o l i c y  c o u l d  
n o t  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  c l e a r  s t a n d a r d s .  A l s o ,  GSA 
d e l i b e r a t e l y  n a r r o w e d  t h e  f l o w  o f  I n f o r m a t i o n  t o  o t h e r  f e d e r a l  
a g e n c i e s  a n d  t h e  p u b l i c  a b o u t  a v a i l a b l e  p r o p e r t i e s  s u i t a b l e  
f o r  p u b l i c  b e n e f i t  c o n v e y a n c e s  f o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s .
I n  1 9 8 2 ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  made a n o t h e r  p o l i c y  c h a n g e  
w h i c h  t u r n e d  s h a r p l y  a w a y  f r o m  p r i o r  p r a c t i c e s .  I t  c h a n g e d  t o  
a  p o l i c y  o f  r e q u i r i n g  f e d e r a l  a g e n c i e s  t o  p a y  f u l l  m a r k e t  
v a l u e  w h e n e v e r  t h e y  w i s h e d  t o  o b t a i n  e x c e s s  p r o p e r t y  f r o n  
a n o t h e r  f e d e r a l  a g e n c y .  T h i s  new p o l i c y  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  
t h e  t r a n s f e r  o f  l a n d  s u i t a b l e  f o r  r e c r e a t i o n  p u r p o s e s  b e t w e e n  
f e d e r a l  a g e n c i e s .
I n  1 9 8 2 ,  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  made a n o t h e r ,  l e s s  o b v i o u s ,  
p o l i c y  c h a n g e .  . . a  p o l i c y  c h a n g e  w h i c h  p o s e d  a  t h r e a t  t o  
p a r k l a n d  a c q u i s i t i o n  a t  t h e  n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  t h e  l o c a l  
l e v e l s .  W h i l e  v a s t  t r a c t s  o f  p r i v a t e l y  o w n e d  p a r k  l a n d s  
r e m a i n e d  i n  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  t h e  R e a g a n  A d m i n i s t r a t i o n  
d r a s t i c a l l y  c u t  f e d e r a l  a n d  s t a t e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  
F u n d  g r a n t s  f o r  r e c r e a t i o n  l a n d  a c q u i s i t i o n  p r o p o s i n g ,  
i n s t e a d ,  t o  a c q u i r e  t h e s e  l a n d s  t h r o u g h  e x c h a n g e s .  H o w e v e r ,
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  I n i t i a t i v e ' s  g o a l  o f  r e d u c i n g  t h e  f e d e r a l  
d e b t ,  a g e n c i e s  I d e n t i f i e d  l a n d  p r e v i o u s l y  r e t a i n e d  f o r  
e x c h a n g e  p u r p o s e s  a s  s u i t a b l e  f o r  s a l e  u n d e r  t h e  new p o l i c y .
The p o l i c i e s  e a t a b l I s h e d  u n d e r  t h e  A s s e t  M a n a g e m e n t  
I n i t i a t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  e x c e s s  p r o p e r t y  u t i l i z a t i o n  a n d  
p u b l i c  b e n e f i t  d i s c o u n t  c o n v e y a n c e s  w e r e  e x t r e m e .  I n s t e a d  o f
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r e a s o n a b l e  r e s t r a i n t s ,  t h e  new p o l i c i e s  l a r g e l y  I m m o b i l i z e d  
t h e s e  p r o g r a m s  w h i l e  f a i l i n g  t o  c o n t r i b u t e  s u b s t a n t i a l l y  t o  
s a l e s  p r o c e e d s .  A more  f l e x i b l e  a p p r o a c h  c l o s e r  t o  p a s t  
p r a c t i c e s  w o u l d  h a v e  b e e n  more  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p o l i c i e s  
e s t a b l i s h e d  by  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  A c t ,  t h e  
R e c r e a t i o n  a n d  P u b l i c  P u r p o s e s  A c t ,  a n d  t h e  F e d e r a l  P r o p e r t y  
a n d  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  A c t .
The  A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e  f a i l e d .  P e r h a p s  more  
I m p o r t a n t  t h a n  I t s  a c t u a l  f a i l u r e  a r e  t h e  r e a s o n s  f o r  I t s  
f a i l u r e .  I b e l i e v e  t h o s e  r e a s o n s  w e r e  p o l i t i c a l  a s  w e l l  a s  
l e g a l .
T h o s e  who i n f l u e n c e d  t h e  I n i t i a t i v e ' s  d e v e l o p m e n t  h o p e d  
t o  a c c o m p l i s h  d i f f e r e n t  a n d .  I n  some c a s e s ,  c o n f l i c t i n g  e n d s  
t h r o u g h  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y .  I m p r o v e d  
m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  o f  GSA a n d  t h e  p r i n c i p a l  l a n d  m a n a g i n g  
a g e n c i e s  was  t h e  g o a l  o f  a  m i n o r i t y  o f  t h o s e  I n v o l v e d  In  t h e  
I n i t i a t i v e ' s  d e v e l o p m e n t .  O t h e r s ,  I d e o l o g i c a l l y  o p p o s e d  t o  
t h e  v e r y  c o n c e p t  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  l a n d ,  h o p e d  t o  
t r a n s f e r  v a s t  a c r e s  o f  t h e  p u b l i c  d o m a i n  i n t o  p r i v a t e  
o w n e r s h i p .  F i n a l l y ,  f o r  s o m e ,  r e d u c t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  d e b t  
r e m a i n e d  t h e  p r i m a r y  g o a l .  The g e n e r a l  p u b l i c  was  c o n f u s e d  
a b o u t  t h e  “ r e a l "  g o a l s  o f  t h i s  p o l i c y .
P o l i t i c a l l y ,  t h e  I n i t i a t i v e  was  c o n c e i v e d  a n d  d e v e l o p e d  
b y  p u b l i c  a d m i n i s t r a t o r s  a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l s  o f  t h e  f e d e r a l  
b u r e a u c r a c y .  I t  was  i m p l e m e n t e d  f r o m  t h e  t o p  down t o  t h e  l a n d  
m a n a g i n g  a g e n c i e s  w i t h  m i n i m a l  i n p u t  f r o m  t h e  a g e n c i e s
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d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  i t s  p o l i c i e s .  T h i s  l e d  t o  c o n f l i c t s  w i t h  
e x i s t i n g  p r o g r a m s *  s p e c i f i c a l l y .  I n t e r i o r  S e c r e t a r y  W a t t ' s  
“Good  N e i g h b o r "  p r o g r a m .
L e g a l l y ,  t h e  I n i t i a t i v e  c o n f l i c t e d  w i t h  a  h o s t  o f  
s t a t u t e s  i n c l u d i n g  t h e  F e d e r a l  P r o p e r t y  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  
S e r v i c e s  A c t ,  t h e  L a n d  a n d  W a t e r  C o n s e r v a t i o n  F u n d  A c t ,  t h e  
N a t i o n a l  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  A c t ,  t h e  R e c r e a t i o n  a n d  P u b l i c  
P u r p o s e s  A c t ,  t h e  F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  a n d  
t h e  N a t i o n a l  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A c t .
F i n a l l y ,  t h e  m o s t  a c u t e  p r o b l e m  w i t h  t h e  I n i t i a t i v e  was 
t h e  d i s t i n c t  a b s e n c e  o f  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p o l i c y  
d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s t a g e s .  The i m p o r t a n c e  o f  
p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i n  f e d e r a l  l a n d  m a n a g e m e n t  h a s  b e e n  
r e c o g n i z e d  f o r  some t i m e .  I n  b o t h  t h e  N a t i o n a l  F o r e s t  
M a n a g e m e n t  A c t  a n d  t h e  F e d e r a l  L a n d  P o l i c y  a n d  M a n a g e m e n t  A c t  
t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  i s  q u i t e  e x p l i c i t .
G i v e n  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  
A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e ,  o n e  c o u l d  e a s i l y  s p e c u l a t e  a b o u t  
t h e  i n t e n t  o f  t h i s  A d m i n i s t r a t i v e  I n i t i a t i v e .  Was i t  i n t e n d e d  
t o  s u c c e e d  o r  was  i t  a  m e a n s  w h e r e b y  l o n g s t a n d i n g  f e d e r a l  l a n d  
m a n a g e m e n t  p o l i c i e s  c o u l d ,  o n c e  a g a i n ,  b e  b r o u g h t  i n t o  t h e  
p o l i t i c a l  a r e n a  f o r  d e b a t e ?  W h a t e v e r  t h e  a n s w e r ,  t h e  p o l i c y  
i s s u e s  i n v o l v e d  h a v e  n o t  b e e n  s e t t l e d  w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
A s s e t  M a n a g e m e n t  I n i t i a t i v e .  T h e s e  i s s u e s  w e r e  d e b a t e d  b e f o r e  
19 8 2  a n d  t h e y  w i l l  be  d e b a t e d  a g a i n .
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